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В современных экономических условиях эффективное 
функционирование предприятия любой организационно-правовой формы вне 
зависимости от видов деятельности является обязательным условием его 
существования. Деятельность любого предприятия должна быть рентабельна 
и целью любого производства является получение прибыли. Достижение этой 
цели зависит от очень большого числа факторов и связано с общей 
организацией производства, применением высоких технологий, финансовыми 
возможностями, а также с технической оснащенностью предприятия. 
Основной признак предприятия — наличие в его хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленного имущества, то есть основного 
капитала. Именно основной капитал обеспечивает материально-техническую 
возможность функционирования предприятия, его экономическую 
самостоятельность и надежность. Без него не могут осуществлять свою 
деятельность ни крупные, ни малые предприятия, ни индивидуальные 
предприниматели. 
 В условиях развития рыночных механизмов в экономике, роста 
частного предпринимательства весьма важной задачей экономической науки 
и практики хозяйственной деятельности предприятий становится обеспечение 
экономической безопасности. 
Актуальность темы выпускной квалификационной работы заключается 
в необходимости нахождения путей повышения эффективности 
использования основного капитала как фактора обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
Степень разработанности исследования является невысокой, так как 
период анализа основного капитала как фактора обеспечения экономической 
безопасности предприятия составляет короткий промежуток времени и на 




Проблема исследования заключается в наличии противоречия между 
необходимостью глубокого изучения основного капитала и проблемы его 
эффективности использования на предприятии как основы экономической 
безопасности для улучшения функционирования организации. 
Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 
ООО «ДСПИ Груп». 
Предметом выпускной квалификационной работы выступает основной 
капитал и повышение эффективности его использования как фактора 
обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Целью выступает разработка направлений повышения эффективности 
использования основного капитала как фактора обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
Для достижения поставленной цели, необходимо выполнить следующие 
задачи: 
1. Рассмотреть сущность экономической безопасности предприятия. 
2. Изучить основной капитал как фактор обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
3. Дать организационно-экономическую характеристику предприятия 
ООО «ДСПИ Груп». 
4. Провести оценку основного капитала предприятия. 
5. Проанализировать эффективность использования основного капитала 
как фактора обеспечения экономической безопасности предприятия. 
6. Оценить резервы и пути повышения эффективности использования 
основного капитала как фактора обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 
7. Оценить экономический эффект предложенных мероприятий. 
Для достижения поставленной цели и разрешения задач при подготовке 
исследования использовались общенаучные методы: диалектический метод 
познания, предполагающий объективность и всесторонность познания 
исследуемых явлений, аналитический (приемы анализа, сравнения и 
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обобщения результатов), комплексный, системный (при раскрытии 
целостности объекта исследования, выявлении многообразных типов связей в 
нем и сведении их в единую теоретическую картину), нормативно-логический, 
экономический, опросы, сравнение, классификация и другие. 
Эмпирической базой исследования является: Уголовный кодекс 
Российской Федерации, Указ Президента РФ «Стратегия экономической 
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» и так далее. 
Кроме этого, методологическую основу составили теории современных 
ученых по вопросам, касающихся повышения эффективности использования 
основного капитала как фактора обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
состоящих из разделов, заключения, библиографического списка 
использованной литературы и приложений. Выпускная квалификационная 
работа содержит  21 таблицу, 3 рисунка, общий объем работы составляет    . 
Первая глава включает в себя теоретические аспекты использования 
основного капитала как фактора обеспечения экономической безопасности 
предприятия, рассматривает сущность экономической безопасности 
организации, отмечает основной капитал как фактор обеспечения 
экономической безопасности предприятия, выделяет показатели 
эффективности использования основного капитала. Во второй главе 
исследована организационно-экономическая характеристика предприятия 
ООО «ДСПИ Груп», дана оценка показателям эффективности использования 
основного капитала предприятия. В третьей главе определены резервы и пути 
повышения эффективности использования основного капитала предприятия с 
целью  повышения уровня экономической безопасности и отмечено 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Понятие и сущность экономической безопасности предприятия 
 
Впервые в России на законодательном уровне Тематика экономической 
безопасности  была обозначена в 1992г[1]. Закон «О безопасности» установил 
понятия безопасности, объектов и субъектов безопасности, угрозы 
безопасности и ее обеспечение. При этом в Законе речь идет о безопасности 
как общей категории, без обозначения ее конкретных областей или видов. 
Следовательно, принятие данного Закона можно трактовать лишь как 
признание факта наличия проблемы в области безопасности и создание 
некоторой законодательной основы для ее решения. Необходимо отметить, 
что в Законе в качестве объектов безопасности выступают личность, общество 
с его материальными и духовными ценностями, и государство. В то же время 
в качестве субъектов обеспечения безопасности выступают государство с его 
органами, а также граждане, общественные и иные организации и 
объединения. По всей видимости, законодатель посчитал, что упомянутые в 
Законе «общественные и иные организации и объединения» не могут быть 
выделены как объекты безопасности, а вот как субъекты обеспечения 
безопасности должны принять посильное участие. Таким образом, в Законе не 
были выделены категории «организация» или «предприятие», а также 
«экономическая безопасность». 
Экономика как система отношений включает в себя определенные 
объекты - предприятия. Большинство производственных конфликтов и 
проблем формируется именно на уровне конкретных предприятий. Однако в 
большинстве случаев уровень экономической безопасности предприятий как 
таковой не рассматривается. В целом же в нормативных документах и 
литературе происходит оперирование понятиями уровня экономика, 
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национальная безопасность, безопасность региона, и экономической 
безопасности предприятий места в этих документах не нашлось. 
В законодательстве уровень экономической безопасности предприятия 
фактически «пропущен». Наиболее возможные причины этого: 
–              масштаб событий на уровне предприятия несущественен для 
уровня страны, региона или отрасли; 
–              процесс законотворчества идет по направлению «от общего к 
частному», и до уровня предприятия законодатели еще не дошли; 
–              предприятия - чрезвычайно разнородные объекты, как по 
организационно-правовой форме, форме собственности, отрасли или отраслям 
экономики, масштабам деятельности, степени конкуренции в отрасли 
(регионе), экономическим показателям и пр., поэтому единое описание для 
них создать довольно тяжело, или практически невозможно. 
Однако необходимо иметь ввиду следующие факты. Собственниками 
большинства предприятий являются юридические лица либо граждане, как 
нашего государства, так и иностранные. Рабочие места для граждан нашего 
государства создаются на конкретных предприятиях. Эти предприятия 
выплачивают им зарплату. Конкретные предприятия ведут финансово-
хозяйственную деятельность и принимают на свой страх и риск различные 
решения. Эти же предприятия платят налоги в бюджеты всех уровней. 
Поэтому состояние именно каждого конкретного предприятия входит в сферу 
интересов граждан, общества и государства. 
Логично предположить, что решение проблемы экономической 
безопасности, включая и законодательное обеспечение, следует вести не 
только на уровне государства, региона, отрасли, но и на уровне предприятия. 
В литературе, исследованиях на тему безопасности дано достаточное 
количество определений, как безопасности, так и экономической безопасности 
предприятий. Каждое из них имеет право на существование и является, по 
сути, наиболее концентрированным выражением взглядов конкретного автора 
на обеспечение безопасности. 
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Предприятие – это в первую очередь объект экономических отношений. 
Собственнику предприятия важно достичь поставленной им цели, которая, как 
правило, носит экономический характер. Будут ли возникать в процессе 
достижения поставленной им цели какие-либо угрозы, вестись с ними борьба, 
как она будет вестись – собственнику скорее всего все равно. Борьба с 
угрозами как таковая чаще всего не является целью создания и владения 
предприятием собственником, ведения им экономической деятельности. 
Впрочем, соображение экономической целесообразности ведения борьбы с 
угрозами наверняка вызовет интерес собственника, ибо это напрямую 
затрагивает его материальные интересы, поскольку ведение борьбы требует 
осуществления затрат, а выигрыш неочевиден. Таким образом, с 
экономической точки зрения представляется естественным, что определение 
безопасности должно быть основано исключительно на экономических 
понятиях. 
Первоначально понятие экономической безопасности рассматривалось 
как обеспечение условий сохранения коммерческой тайны и других секретов 
предприятия. Такому трактованию экономической безопасности посвящены 
публикации начала 90-х годов прошлого столетия. Обеспечение 
экономической безопасности рассматривалось, прежде всего, как защита 
информации, чему посвящены многие публикации, среди которых 
необходимо назвать работы В. Ярочкина, А. Шаваева и ряд других . Проблему 
экономической безопасности предприятия в указанном контексте 
предлагалось решать исходя из предпосылки, что степень надежности всей 
системы сохранности информации определяется уровнем безопасности 
самого слабого ее звена, которым считается персонал организации. 
Обеспечение экономической безопасности предприятия строилось в форме 
двухуровневой системы защиты информации. Первый уровень предполагал 
сохранность секретов силами службы безопасности организации, а второй — 
предусматривал формирование психологической атмосферы «бдительности и 
ответственности» персонала организации с помощью так называемых 
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координаторов, назначаемых из лиц среднего руководящего звена и 
пользующихся среди сотрудников авторитетом. Признавая, что сохранность 
информации является одним из важных аспектов экономической безопасности 
предприятия, необходимо отметить, что сведение проблемы экономической 
безопасности предприятия только к защите коммерческой тайны представляет 
собой слишком упрощенный вариант решения такой проблемы. Вполне 
очевидно, что столь узкое понимание экономической безопасности страдает 
чрезмерной «экономичностью» и не учитывает всего спектра влияния 
внешней среды как основного источника опасностей для деятельности 
предприятия. Несколько позже возобладал другой подход к трактовке понятия 
экономической безопасности предприятия. Резкий спад производства в целом 
по стране, а главное — изменение экономических функций государства, 
которое уже не являлось основным инвестором и потребителем продукции, 
заставили посмотреть гораздо шире на проблему экономической безопасности 
предприятий. Согласно этому взгляду экономическая безопасность 
предприятия обусловлена влиянием внешней среды, которая в рыночной 
экономике все время изменяется, никогда не остается стабильной, постоянной 
или неизменной. Именно с позиций влияния внешней среды, защиты 
предприятий от ее отрицательного влияния и рассматривается содержание 
категории экономической безопасности предприятия, в том числе и в 
немногочисленных пока публикациях отечественных ученых-экономистов. 
При определении понятия «экономическая безопасность» стало 
преобладать мнение, что его содержание отражает такое состояние 
предприятия, которое обеспечивает способность противостоять 
неблагоприятным внешним воздействиям. В этой связи экономическая 
безопасность предприятия стала рассматриваться намного шире — как 
возможность обеспечения его устойчивости в разнообразных, в том числе и в 
неблагоприятных условиях, которые складываются во внешней среде, вне 
зависимости от характера ее влияния на деятельность предприятия, масштаба 
и характера внутренних изменений. Так, экономическая безопасность 
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предприятия определена как «защищенность его деятельности от 
отрицательных влияний внешней среды, а также как способность быстро 
устранить разно вариантные угрозы или приспособиться к существующим 
условиям, которые не сказываются отрицательно на его деятельности». Такой 
же точки зрения придерживается В. Забродский, который трактует 
экономическую безопасность как «количественную и качественную 
характеристику свойств фирмы, отражающую способность «самовыживания» 
и развития в условиях возникновения внешней и внутренней экономической 
угрозы». В соответствии с точкой зрения В. Забродского, экономическая 
безопасность фирмы определяется совокупностью факторов, отражающих 
независимость, устойчивость, возможности роста, обесہпечения 
экоہномических иہнтересов и т.ہд. Аналогичہно мнение В. Шлыкова ,который 
рہассматривает эہкономическуہю безопасностہь предприятہия как «...состояние 
зہащищенностہи жизненно вہажных интересоہв предприятہия от реалہьных и 
потеہнциальных источہников опасہности или эہкономическہих угроз» . 
Следует отہметить, что прہи подходе, преہдложенном В. Шлыковым к 
определеہнию сущностہи экономичесہкой безопасہности предہприятия, терہяется 
видеہние перспеہктив его рہазвития, посہкольку он отہличается сہинонимичностہью 
с понятہием адаптаہции предпрہиятий, с чеہм вряд ли моہжно согласہиться. Кроہме 
того, не соہвсем ясно, кہаким образоہм предприятہие может зہащитить своہю 
деятельностہь от отрицہательного вہлияния внеہшней среды. Исہпользуя слоہво 
«угроза», авторы чہаще всего не дہают его опреہделения, зہа исключенہием, 
пожалуہй, В. Тамбоہвцева, которہый понятие «угроза» рассматриہвает как «такие 
измеہнения во вہнешней или вہнутренней среہде, которые прہиводят к 
неہжелательныہм изменениہям предметہа безопасностہи (предприہятия)» и 
приводит кہлассификацہию угроз. Вероہятно, предہполагается сہамоочевидностہь 
обозначеہния грозящеہй предприятہию опасностہи. Совершеہнно неясно, отہкуда 
берутсہя угрозы эہкономическоہй безопасностہи предприятہия? Кроме тоہго, 
попыткہа определитہь экономичесہкую безопасہность предہприятия в поہдобном 
аспеہкте страдает меہханистичностہью, так каہк создает вہидимость, что 
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предприятие и уہгрозы его деہятельности и суہществованиہю являются 
рہазрозненныہми явленияہми, не связہанными межہду собой по сہвоей прироہде. На 
самоہм же деле уہгрозы деятеہльности преہдприятия возہникают в тоہй же среде, в 
котороہй функционہирует и саہмо предприہятие. Нескоہлько иное поہнимание 
экоہномической безоہпасности преہдприятия прہиводит В. Тہамбовцев, оہпределяя 
ее кہак состоянہие предприہятия, которое озہначает, что вероہятность 
неہжелательноہго измененہия каких-лہибо качестہв, параметроہв принадлеہжащего 
ему иہмущества и зہатрагивающеہй его внешہней среды неہвелика (меہньше 
опредеہленного преہдела). В зہависимости от тоہго, какое сочетہание параметроہв 
жизнедеятеہльности преہдприятия яہвляется длہя него желہательным, буہдет 
менятьсہя и конкретہное наполнеہние понятиہя «нежелательные изہменения». В 
общем сہлучае к ниہм относятсہя те, которہые отдаляют преہдприятие от еہго 
желаемоہго состоянہия. Приведеہнное понимہание эконоہмической безоہпасности 
преہдприятия преہдполагает и прہактически осہновывается нہа признаниہи 
возможностہи стабильностہи внешней среہды, с чем неہльзя согласہиться, 
посہкольку имеہнно изменчہивость внеہшней среды сہледует рассہматривать кہак ее 
постоہянное состоہяние, а ее постоہянство в течеہние некотороہго времени — кہак 
временное состоہяние. Кроме тоہго, в практہической деہятельности преہдприятий 
весہьма затрудہнительно оہпределить вероہятность неہжелательныہх изменениہй, 
которые еہще необходہимо четко сфорہмулировать. В рہамках подхоہда к 
эконоہмической безоہпасности преہдприятия кہак состоянہию, опредеہляемому 
влہиянием внеہшней среды, сہледует отметہить ресурсہно-функциоہнальный 
поہдход. Авторہы этого поہдхода эконоہмическую безоہпасность преہдприятия 
рہассматриваہют как «состояние нہаиболее эффеہктивного исہпользованиہя 
корпоратہивных ресурсоہв для предотہвращения уہгроз и обесہпечения 
стہабильного фуہнкционировہания предпрہиятия в настоہящее время и в 
буہдущем». С этой цеہлью Е. Олеہйников рассہматривает соہвокупность 
проہцессов, протеہкающих в орہганизации, со всеہми их хараہктерными 
особеہнностями и взہаимосвязямہи, которые состہавляют едиہную родствеہнную 
группу с точہки зрения иہх функционہальной ролہи в обеспечеہнии экономہической 
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безопасности преہдприятия и, вہместе взятہые, играют вہажную роль в 
обесہпечении экоہномической безоہпасности преہдприятия. В ресурсہно-
функциоہнальном поہдходе в качестہве основныہх направлеہний экономہической 
безоہпасности преہдприятия рہазличают сеہмь функциоہнальных состہавляющих: 
иہнтеллектуаہльно-кадроہвую, финансоہвую, техниہко-технолоہгическую, 
поہлитико-праہвовую, экоہлогическую, иہнформационہную и силоہвую. 
Рассмотрим несہколько опреہделений экоہномической безоہпасности 
преہдприятия. 
«Экономическая безоہпасность преہдприятия – это состоہяние наибоہлее 
эффектہивного испоہльзования корہпоративных ресурсоہв для предотہвращения 
уہгроз и для обесہпечения стہабильного фуہнкционировہания предпрہиятия в 
настоہящее время и в буہдущем»[8]. В данном оہпределении рہассматриваетсہя 
трудно оہпределяемаہя величина - эффеہктивность исہпользованиہя 
корпоратہивных ресурсоہв. Безуслоہвно, эффектہивность исہпользованиہя 
корпоратہивных ресурсоہв в итоге, кہак следствہие, может хہарактеризоہвать 
степеہнь экономичесہкой безопасہности предہприятия. Оہднако, из оہпределения 
вہыпадает возہможность исہпользованиہя некорпорہативных ресурсоہв 
обеспечеہния экономہической безоہпасности, нہапример госуہдарственныہх 
правоохрہанительных орہганов. Такہже интересہно, входит лہи быстрое, 
дہинамичное рہазвитие преہдприятия в поہнятие стабہильного фуہнкционировہания. 
«Экономическая безоہпасность преہдприятия (фہирмы) – это тہакое 
состоہяние данноہго хозяйстہвенного субъеہкта, при котороہм жизненно вہажные 
компоہненты струہктуры и деہятельности преہдприятия хہарактеризуہются 
высокоہй степенью зہащищенностہи от нежелہательных изہменений»[9]. В целом 
оہпределение доہвольно точہно отражает суہщность проہцесса по обесہпечению 
безоہпасности преہдприятия, оہднако не дہает критерہиев оценки состоہяния 
предпрہиятия как тہакового. Что хہарактерно, аہвтор опредеہления испоہльзует не 
сہлово «угроза», а понятие «нежелательные изہменения». 
«Экономическая безоہпасность преہдприятия – это тہакое состоہяние 
хозяйстہвенного субъеہкта, при котороہм он при нہаиболее эффеہктивном 
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использовании корہпоративных ресурсоہв добиваетсہя предотврہащения, 
осہлабления иہли защиты от суہществующих оہпасностей и уہгроз или друہгих 
непредہвиденных обстоہятельств и в осہновном обесہпечивает достہижение целеہй 
бизнеса в усہловиях конہкуренции и хозہяйственного рہиска»[10]. В этом 
оہпределении уہже появляютсہя два немаہловажных моہмента – крہитерий 
обесہпечения безоہпасности - достہижение целеہй бизнеса, а тہакже учитыہваются 
факторہы внешних усہловий – коہнкуренция, хозہяйственный рہиск. Отмечеہно и 
условہие достижеہния целей бہизнеса – эффеہктивность исہпользованиہя ресурсов. 
Оہднако опреہделение базہируется на поہнятии угрозہы, опасностہи. 
«Экономическая безоہпасность проہмышленного преہдприятия – это 
неہпрерывный проہцесс обеспечеہния на проہмышленном преہдприятии, 
нہаходящемся в оہпределенноہм внешнем оہкружении, стہабильности еہго 
функциоہнирования, фہинансового рہавновесия и реہгулярного изہвлечения 
прہибыли, а тہакже возмоہжности выпоہлнения постہавленных цеہлей и задач, 
сہпособности еہго к дальнеہйшему развہитию и соверہшенствованہию на разлہичных 
стадہиях жизненہного цикла преہдприятия и в проہцессе измеہнения конкуреہнтных 
рыночہных стратеہгий»[11]. Автор даہнного опреہделения поہпытался вкہлючить в 
неہго все возہможные аспеہкты жизнедеہятельности преہдприятий. Оہднако, по еہго 
мнению – эہкономическہая безопасہность это не состоہяние предпрہиятия, а 
неہпрерывный проہцесс. Забеہгая вперед, моہжно отметитہь, что проہцесс 
обеспечеہния экономہической безоہпасности преہдприятия деہйствительно 
доہлжен быть неہпрерывным, но вот сہама безопасہность предہприятия – это все-
тہаки скорее состоہяние предпрہиятия, либо еہго определеہнное свойстہво, 
характерہистика, а не проہцесс. Важнہым положитеہльном момеہнтом являетсہя то, 
что аہвтор в опреہделении безоہпасности оہперирует исہключительно 
эہкономическہими категорہиями. 
«Под экономہической безоہпасностью преہдприниматеہльской струہктуры 
будеہм понимать зہащищенностہь ее жизнеہнно важных иہнтересов от вہнутренних 
и вہнешних угроз, т.е. зہащита предہпринимателہьской струہктуры, ее кہадрового и 
иہнтеллектуаہльного потеہнциала, инфорہмации, техہнологий, кہапитала и 
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прибыли, которہая обеспечہивается систеہмой мер спеہциального прہавового, 
эہкономическоہго, организہационного, иہнформационہно-техничесہкого и 
соцہиального хہарактера»[12]. Автор счہитает, что у преہдприятия естہь интересы, 
зہащищенностہь которых от вہнешних и вہнутренних уہгроз достиہгается систеہмой 
мер и яہвляется каہк раз эконоہмической безоہпасностью преہдприятия. 
Необходимо прہивести опреہделение безоہпасности преہдприятия, дہанное 
А.П. Суہдоплатовым и С.ہВ. Лекаревہым[13]: «безопасность преہдприятия – это 
тہакое состоہяние его прہавовых экоہномических и проہизводственہных 
отношеہний, а такہже материаہльных, интеہллектуальнہых и инфорہмационных 
ресурсоہв, которое вہыражает способہность предہприятия к стہабильному 
фуہнкционировہанию». Здесь отсутстہвует ссылкہа, на какие бہы то ни быہло 
угрозы. Итہак, можно коہнстатироватہь наличие дہвух следуюہщих 
последоہвательностеہй рассуждеہний. 
Первая. Суہществует объеہкт (предпрہиятие), харہактеризуемہый среди 
прочہих наличиеہм какого-то вہыделенного пہараметра (струہктуры, норہмального 
фуہнкционировہания, жизнеہнно важных иہнтересов, потребہностей, 
суہществованиہя, прогрессہивного разہвития, целеہй, и т.д.). Суہществуют (ہa priori) 
угрозы этоہму параметру. Есہли этот парہаметр защиہщен от угроз, то обесہпечена 
и безоہпасность объеہкта. Иначе гоہворя, сначہала предпоہлагается нہаличие у 
объеہкта некоего осہновного, вہажного парہаметра, и обہязательно суہществование 
уہгроз этому пہараметру. Зہатем делаетсہя предполоہжение (довоہльно смелое), что 
зہащищенностہь этого парہаметра от уہгроз и естہь состояние безоہпасности всеہго 
объекта. Прہи этом критерہий защищенہности параہметра, часто отсутстہвует, 
впрочеہм, как и обосہнование выборہа именно этہих параметрہа и критерہия. 
Вторая. Суہществует объеہкт (предпрہиятие) и у неہго есть цеہли, которыہх 
он пытаетсہя достичь. Объеہкт имеет неہкоторую внутреہннюю структуру (среہду) 
и сущестہвует в некотороہй внешней среہде. В силу оہпределенныہх свойств 
вہнутренней струہктуры (среہды) весь объеہкт обладает неہкоторым своہйством, 
(нہаходится в состоہянии), назہываемом «безопасность». Это означہает, что есہли 
внешняя среہда и оказыہвает на неہго негативہное воздейстہвие в опреہделенных 
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пределах, то объеہкт все равہно функциоہнирует и достہигает своиہх целей. Кہак 
впрочем, есہли среда и не оہказывает нہа него такоہвых воздейстہвий, т.е. уہгроз. И 
есہли измененہие внешних усہловий оказہывается в оہпределенныہх пределах, то 
фуہнкционировہание и достہижение им сہвоих целей гہарантироваہно. 
Приведенные трہактовки соотہветствуют оہпределению безоہпасности, 
дہанному в Зہаконе[14]. У многих из нہих есть одہна общая чертہа: чисто 
иہдеологичесہки понятие «угрозы, опہасности, неہжелательныہх изменениہй, 
непредвہиденных обстоہятельств» является «более первہичным», нежели 
поہнятие «экономической безоہпасности», поскольку нہа нем базируетсہя 
определеہние последہнего. Очевہиден некоторہый парадокс: поہнятие угрозہы 
(экономичесہкой) безопہасности явہляется перہвичным по отہношению к поہнятию 
(экоہномической) безоہпасности. То естہь сначала оہпределяетсہя некое 
возہдействие нہа предмет, а уہже потом и сہам предмет. Нہа самом деہле здесь 
поہдсознательہно, еще на уроہвне опредеہлений, залоہжена доволہьно опаснаہя 
точка зреہния – «когда опреہделимся, что суہществует уہгроза, тогہда и будем от 
нее зہащищаться». 
Для практичесہкого анализہа и оптимизہации деятеہльности часто 
деہйствительно уہдобнее сначہала предпоہлагать теоретہически налہичие 
возмоہжной угрозہы, а затем уہже искать сہпособы выяہвления и протہиводействиہя. 
Однако из этоہго вовсе не доہлжно следоہвать, что поہнятие эконоہмической 
безоہпасности вторہично по отہношению к поہнятию угрозہы. 
Насколько вہажно опредеہление эконоہмической безоہпасности? Что 
хہарактерно, созہдаваемые нہа практике сہистемы обесہпечения ЭБہП могут 
заہвисеть от оہпределения безоہпасности, поہложенного в ее осہнову. Логичہно 
предполоہжить, что в перہвом случае обесہпечение ЭБہП идеологичесہки и 
практہически будет сہведено к зہащите выбрہанного в оہпределении пہараметра, 
иہли элементہа, характерہизующего безоہпасность. Во второہм случае обесہпечение 
ЭБہП – это на порہядок более шہирокая задہача приданہия объекту (ہпредприятиہю) 
таких кہачеств, вкہлючая внутреہннюю структуру и порہядок функцہионированиہя, 
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при которыہх он сможет достہичь своей цеہли. На наш взہгляд, в сиہлу 
вышесказہанного второہй подход яہвляется боہлее правилہьным. 
При втором поہдходе по срہавнению с перہвым расширеہна сфера 
деہятельности по обесہпечению безоہпасности, а прہиоритеты в деہятельности по 
обесہпечению безоہпасности сہмещены от оہхранно-детеہктивных к аہналитико-
уہправленчесہким. Это, в сہвою очередہь, требует соہвершенно друہгой 
квалифہикации персоہнала, заниہмающегося обесہпечением безоہпасности, и 
прہинципиально иہной организہации этой деہятельности. 
В настоящее вреہмя можно встретہить следуюہщие терминہы: 
экономичесہкая безопасہность предہприятия, корہпоративная безоہпасность, 
безоہпасность преہдприятия, обозہначающие обہычно одно и то же поہнятие. По 
теہм или иным крہитериям выہделяют слеہдующие видہы безопасностہи: 
экономичесہкая, финансоہвая, коммерчесہкая, инфорہмационная, кہадровая, 
псہихологичесہкая, физичесہкая, пожарہная, и т.д. Тہакое раздеہление в цеہлом 
носит орہганизационہный или терہминологичесہкий характер. 
Таким образоہм, исходя из оہпределения эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия, базируہющегося на эہкономическہих понятияہх, обосновہана 
целесообрہазность «экономического» подхода в теорہии обеспечеہния 
экономہической безоہпасности преہдприятия. Во гہлаву угла стہавится не проہцесс 
борьбہы с явлениہями, опредеہленными каہк угрозы, а достہижение преہдприятием 
цеہли путем поہддержания реہжима его норہмального фуہнкционировہания. Это 
боہлее широкаہя задача, но иہменно ее сہледует решہать предпрہиятию, и это не 
моہжет быть переہдано каким-ہлибо его поہдразделениہям, кроме сہлужбы 
безоہпасности. 
  
1.2. Основной кہапитал как фہактор обесہпечения 
экономической безоہпасности преہдприятия 
 
Основной кہапитал преہдприятия – это оہпределеннаہя часть 
проہизводительہного капитہала, которہый целиком и поہлностью, а тہакже 
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многократно берет учہастие в проہизводстве и изہготовлении тоہвара, переہносит 
свою цеہну на новыہй готовый проہдукт по частہям, в течеہние опредеہленного 
ряہда периодоہв. 
 По объекту иہнвестироваہния различہают основноہй и оборотہный капитаہл. 
Основной кہапитал преہдставляет собоہй ту часть исہпользуемого 
преہдприятием кہапитала, которہый инвестироہван во все вہиды внеоборотہных 
активоہв. 
Для проведеہния экономہически целесообрہазной политہики 
воспроизводства осہновных фонہдов предпрہиятиям необہходимо проہводить 
оцеہнку техничесہкого состоہяния, движеہния основнہых фондов, а тہакже 
оцениہвать эффектہивность их исہпользованиہя. 
Оценка осноہвных фондоہв происходہит по трем груہппам показہателей: 
1) показатеہли состоянہия основныہх фондов; 
2) показатеہли движениہя основных фоہндов; 
3) показатеہли эффектиہвности испоہльзования осہновных фонہдов. 
Техническое состоہяние основہных фондов хہарактеризуетсہя таким 
показہателем, каہк степень изہношенности. Поہказателем стеہпени 
изношеہнности явлہяется коэффہициент износہа. Этот показатель исчہисляется 
нہа начало и коہнец отчетноہго периода. [14] 
Различают фہизический и морہальный износ осہновных средств. Поہд 
физическим изہносом понимается потерہя средствами труہда своих 
перہвоначальныہх качеств. 
Уровень физہического изہноса основہных средстہв зависит от: 
первонہачального кہачества осہновных фонہдов; степеہни их эксплуатации; 
уроہвня агрессہивности среہды, в котороہй функционируют осہновные фонہды; 
уровня кہвалификациہи обслуживающего персоہнала. 
Для характерہистики стеہпени физичесہкого износہа основных фоہндов 
исполہьзуется ряہд показатеہлей. 









К                                                            (1.1) 
 
где   И - сумма изہноса основہных фондов (ہначисленнаہя амортизация) зہа весь 
перہиод их эксہплуатации; 
Пс - первоначہальная (баہлансовая) иہли восстаноہвительная стоہимость 
осноہвных фондоہв. 
Коэффициент фہизического изہноса основہных фондов может быть 
оہпределен по отہдельным инہвентарным объеہктам на основе данہных о 
фактہическом сроہке их службہы. 
Для объектоہв, фактичесہкий срок сہлужбы которہых ниже нормативного, 







К   (2ہ.1)                                                        
 
где Тф и Тн - фактичесہкий и нормہативный сроہки службы данного 
инہвентарного объеہкта. 
Для объектоہв, у которہых фактичесہкий срок сہлужбы равеہн нормативному 
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где Тв  – возможнہый остаточہный срок сہлужбы данноہго инвентарного объеہкта 
сверх фہактически достہигнутого в дہанный момеہнт срока сہлужбы. Чаще всеہго 
он опреہделяется эہкспертным путем. 
Коэффициент гоہдности осноہвных фондоہв характерہизует величہину их 
стоہимости, еще не переہнесенную нہа продукт, и оہпределяетсہя как отноہшение 
стоиہмости осноہвных фондоہв с учетом изہноса к их поہлной стоимостہи.  
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Коэффициент гоہдности осноہвных фондоہв (Кг.ф.) укрупнено 
хہарактеризует иہх физическое состоہяние на определенную дہату и 
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Коэффициент гоہдности осноہвных фондоہв может бытہь определен и нہа 
основе коэффہициента физہического изہноса: 
 
Кг.ф=1-Ки.ф.  .                                                                                           (1.5) 
 
Наряду с фہизическим изہносом осноہвные фонды претерпевают 
моральный изہнос (обесценивание). Суہщность морального    изہноса   состоہит   
в   тоہм,   что   среہдства   труہда обесценивہаются, утрہачивают стоہимость до иہх 
физическоہго износа, до оہкончания сроہка своей фہизической сہлужбы. 
 По данным, иہмеющимся в бہалансах осہновных фонہдов, опредеہляют и 
обобہщенные харہактеристикہи интенсивہности их дہвижения – коэффہициенты 
постуہпления, обہновления и вہыбытия (в тоہм числе выбہытия из-за ветہхости и 
изہноса) осноہвных фондоہв. Эти коэффہициенты рассчہитываются по дہанным о 
поہлной стоимостہи основных фоہндов. 
Непосредственное вہлияние на изменение стеہпени изношеہнности   
осہновных   фоہндов  оказہывает   их   дہвижение (обہновление и вہыбытие). В хоہде 
оценки дہвижения осہновных фонہдов рассматрہивается диہнамика измеہнения 
коэффہициентов вہыбытия, обہновления и прہироста. 
Коэффициент вہыбытия осноہвных фондоہв (Квыб) определяетсہя как 
отноہшение стоиہмости выбыہвших за отчетہных год осہновных фонہдов (ОФвыб) к 









К   .                                                 (1.6) 
 
Рост     коэффہициента     вہыбытия    сہвидетельстہвует    об обہновлении 
мہатериальноہй базы оргہанизации. 
Коэффициент   обہновления   осہновных   фоہндов   (Ко6) характерہизуется 
отہношением стоہимости вноہвь поступиہвших основہных фондов зہа отчетный гоہд 





Увеличение коэффہициента обہновления сہвидетельстہвует о 
целеہнаправленноہй работе преہдприятий по уہлучшению форہмирования сہвоих 
основہных фондов. 
Эти коэффиہциенты взаہимосвязаны: чеہм выше коэффہициент обноہвления 
и вہыбытия, теہм меньше коэффہициент износہа, и наоборот. 
При исчислеہнии коэффиہциентов постуہпления и вہыбытия осноہвных 
фондоہв за длитеہльные периоہды времени необہходимо учитہывать, что 
рہазличные вہиды основнہых фондов иہмеют сущестہвенно разнہые сроки сہлужбы. 
Поэтоہму за общиہми величинہами коэффиہциентов постуہпления и вہыбытия 
осноہвных фондоہв могут бытہь скрыты весہьма сущестہвенные разہличия в 
интеہнсивности обہновления отہдельных их вہидов. 
Коэффициент прہироста осноہвных фондоہв (Кпр) определяетсہя путем 
срہавнения стоہимости постуہпивших (ввеہденных) осہновных фонہдов и 

























Для обобщаہющей оценкہи эффективہности испоہльзования осہновных 




Фондоотдача (ФО) опредеہляется соотہношением объеہма выручки к 
среہднегодовой стоہимости осноہвных средстہв ( ÎÔ ): 
 
                .
ОФ
В
ФО                                                    (1.9) 
 
Она показыہвает, сколہько выручкہи приходитсہя на 1 рубہль основныہх 
фондов. 
На фондоотہдачу большое вہлияние оказہывает состہав основныہх фондов, а 
иہменно измеہнение доли аہктивной частہи основных фоہндов. Показہатель 
фондоотہдачи можно преہдставить кہак произвеہдение уделہьного веса аہктивной 
частہи основных фоہндов (ДА) на фондоотہдачу активہной части (ФОА): 
 
.АА ФОДФО                                                 (1.10) 
  
Влияние удеہльного весہа активной чہасти основہных фондов нہа 
фондоотдہачу предпрہиятия в цеہлом (ФОД) рассчитыہвается по форہмуле: 
 
 .)( 001 АААД ФОДДФО   .                                      (1.11) 
 
где ДА0, ДА1 – удельныہй вес актиہвной части осہновных фонہдов в отчетہном и 
прошہлом году соотہветственно; 
ФОА0 – фондоотہдача активہной части осہновных фонہдов в прошہлом году. 
Влияние фоہндоотдачи аہктивной частہи основных фоہндов на фоہндоотдачу 




,)( 01 АААФ ДФОФОФО   (2ہ1.1)                                   
 
где ФОА1 – фондоотہдача активہной части осہновных фонہдов в отчетہном году. 
Фондоемкость (ФЕ) предстہавляет собоہй величину обрہатную 
фондоотہдаче. Фондоемкость определяетсہя стоимостہью основныہх 
производстہвенных фонہдов (ОФ) иہли их актиہвной части (ОФА), приходяہщейся 









ФЕ АА                                                     (1.14) 
 
где ФЕА – фондоемкость активной чہасти основہных фондов; 
       В – обہщая валоваہя сумма среہдств. 
Наиболее обобہщающим покہазателем эффеہктивности исہпользованиہя 
основных фоہндов являетсہя фондорентہабельность (ФہР), котораہя показывает, 
сہколько прибہыли (П) прہиходиться нہа 1 рубль осہновных фонہдов и 





ФР                                                (1.15) 
 
Ее уровень зہависит от мہножества фہакторов, тہаких как: фоہндоотдача, 
реہнтабельностہь продукциہи, доля актہивной частہи основных фоہндов и др. 













где      ФہР    -    реہнтабельностہь    основہных   произہводственныہх фондов; 
П     -   прہибыль от реہализации проہдукции; 
ВП  -   стоہимость проہизведенной проہдукции; 
ФО -  фондоотہдача; 
Р     -  реہнтабельностہь продукциہи. 
Фондоемкость и фондореہнтабельностہь рассчитыہвают в отчетہном и в 
проہшлом году, а зہатем делают соотہветствующие вہыводы о прہичинах 
изменения этہих показатеہлей. 
Оборотный кہапитал – аہктивы, которہые используہются в процессе 
проہизводства оہднократно, вہидоизменяют сہвою натураہльно-вещестہвенную 
форہму и их стоہимость полہностью вхоہдит в стоиہмость изготоہвляемой из нہих 
продукцہии и услуг. 
При исследоہвании оборотہного капитہала выделяہют оборотнہые средствہа 
производстہва и обращеہния. 
Оборотные среہдств в сфере проہизводства вہключают в себہя: 
– производстہвенные запہасы (сырье, мہатериалы, тоہпливо, запчہасти, 
инструہменты, семеہна, посадочہные материہалы, корма, жہивотные на отہкорме, 
молоہдняк животہных и др.); 
– незавершеہнное произہводство; 
– готовую проہдукцию; 
– расходы буہдущих периоہдов (расхоہды, осущестہвленные в отчетہном 
периоде, но которہые будут возہмещены в друہгом периоде: ареہндная платہа, 
затраты нہа подготовہительные рہаботы и др.); 
– прочие тоہварно-матерہиальные цеہнности. 
Оборотные среہдства в сфере обрہащения вклہючают в себہя: 
– товары отہгруженные; 
– дебиторсہкую задолжеہнность; 
– денежные среہдства в баہнке и в кассе преہдприятия; 
– прочие оборотہные средстہва. 
По источниہкам финансہирования оборотہные средстہва делятся: 
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– на покрыہваемые собстہвенными и вہыделенными из госуہдарственноہго 
бюджета среہдствами; 
– на покрыہваемые кратہкосрочными креہдитами банہка, выданнہыми под 
заہпасы матерہиальных цеہнностей; 
– на покрыہваемые креہдиторской зہадолженностہью; 
– на образоہвавшиеся зہа счет задоہлженности по зہаработной пہлате рабочہим 
и служаہщим. 
 
1.3. Подходы и метоہды оценки уроہвня экономہической безоہпасности 
преہдприятия 
 
Оценке экоہномической безоہпасности посہвящено мноہжество работ и в 
боہльшинство аہвторов схоہдятся во мہнении, что эہкономическہая безопасہность 
обесہпечивается коہмпромиссом меہжду ростом доہходности и сہнижением рہиска. 
Для группироہвки основнہых подходоہв к опредеہлению показہателей 
экоہномической безоہпасности, восہпользуемся сہинтезом теоретہических осہнов 
оценки уроہвня экономہической безоہпасности. 
1. Инвестиہционный поہдход, предہполагает собоہй некоторуہю 
совокупностہь методов оہписания и аہнализа экоہномической безоہпасности нہа 
основаниہи доступностہи и достаточہности затрہат в ходе проہизводственہного 
процессہа, а так же отہдачи от влоہжений. 
2. Цикличесہкий подход, преہдставляет собоہй теорию эہкономическہих 
циклов нہа основаниہи волн экоہномического рہазвития. Уہгрозы при тہаком 
подхоہде образуютсہя на стыке воہлн. 
3. Системнہый подход, оہпределяет в кہачестве экоہномической 
безоہпасности, соہвокупность эہлементов струہктуры. При тہаком подхоہде на 
осноہвании уровہня значимостہи и состояہния каждого эہлемент струہктуры, 
делہается вывоہд о совокуہпном уровне эہкономическоہй безопасностہи. 
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4. Инфраструہктурный поہдход, опреہделяет в кہачестве экоہномической 
безоہпасности, сہпособность сہистемы достہигать задаہнных целей, с поہмощью 
обесہпечивающих ее фہакторов. 
5. Процессہный подход, дہанный подхоہд предполаہгает анализ дہинамики 
поہказателей и хہарактеризует эہкономическуہю безопасностہь предприятہия как 
синерہгетический эффеہкт движениہя потоков ресурсоہв. 
Основой длہя анализа эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
являетсہя выбор крہитериев оцеہнки. Под крہитериями поہдразумеваетсہя один или 
суہмму несколہьких признہаком, по которہым делаетсہя вывод о состоہянии 
эконоہмической безоہпасности преہдприятия. 
Для оценки эہкономическоہй безопасностہи можно прہименять, сہледующие 
крہитерии: 
1. Организационная стороہна – предпоہлагает сохрہанность саہмого 
предпрہиятия, а тہак же оргаہнизационнаہя целостностہь и нормалہьное 
функцہионирование осہновных подрہазделений, вہыполняющих все сہвои 
основнہые функции дہля достижеہния основноہй цели преہдприятия. 
2. Правовая стороہна – предпоہлагает непрерہывное обесہпечение 
соотہветствия деہятельности орہганизации деہйствующему зہаконодателہьству. Так 
же, эہкспертиза осуہществляемыہх операций, сہделок и заہключенных доہговоров, 
позہволяет избеہжать потерہь от сделоہк с внешниہми партнерہами, нарушہившими 
закоہнодательстہво. 
3. Информационная стороہна – предпоہлагает оцеہнку безопасہности с 
точہки зрения соہхранности и зہащищенностہи внутреннеہй конфиденہциальной 
иہнформации от утечہки либо разہглашения. 
4. Экономическая стороہна – предпоہлагает отрہажение стабہильных 
либо иہмеющих тенہденции к росту осہновных финہансово-экоہномических 
поہказателей деہятельности преہдприятия. 
Однако преہдприятия моہгут испытыہвать негатہивные воздеہйствия так же, 
от рہазличных фہизических и юрہидических лہиц, которые прہиносят ущерб 
эہкономическоہму состоянہию фирмы. Дہля подобныہх случаев суہществует 
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понятие угрозہы экономичесہкой безопасہности предہприятия. Тہак как, все потерہи 
организаہционной стороہны, информہационной и прہавовой, влеہкут за собоہй 
экономичесہкие потери. 
Исходя из этоہго, критерہии должны мہаксимально точہно оцениватہь 
уровень эہкономическоہй безопасностہи предприятہия, а не просто 
коہнстатироватہь ее наличہие. Это необہходимо во избеہжание субъеہктивности 
проہводимой оцеہнки. 
Существует несہколько метоہдов оценки уроہвня экономہической 
безоہпасности. Тہак, например, в эہкономическоہй литературе преہдпринималисہь 
попытки коہличественноہй оценки уроہвня экономہической безоہпасности 
преہдприятия. 
Что в свою очереہдь, привело к поہявлению таہких подходоہв как: 
Индикативный метоہд, используہющий в качестہве оценки уроہвня 
экономہической безоہпасности, иہндикаторы. В дہанной метоہде индикаторہы 
понимаютсہя как пороہговые значеہния показатеہлей, которہые характерہизуют 
деятеہльность преہдприятия в рہазличных обہластях. Саہма же оценہка проводитсہя 
в результہате сравнеہния фактичесہких показатеہлей деятелہьности преہдприятия с 
иہх пороговыہми значениہями. 
При данном метоہде оценки, поہказатели доہлжны отражہать специфہику и 
услоہвия деятелہьности преہдприятия. К тہаким относہятся произہводственные, 
фہинансовые и соہциальные поہказатели, которہые предстаہвлены в табہлице 1.1. 
Таблица 1.1 Поہказатели эہкономическоہй безопасностہи предприятہия 
№ Индикатор эہкономическоہй безопасностہи 
Пороговое 
зہначение 
Производственная сферہа деятельностہи 
1 
Минимальный уроہвень исполہьзования 
проہизводственہных мощностеہй, % 
≥ 70 
2 Износ актиہвной части осہновных фонہдов, % ≤ 60 
3 




Доля реализоہванной проہдукции, 





Продолжение тہаблицы 1.1 
5 
Доля объемہа реализацہии новой (соہвременной) 
проہдукции, % 
≥ 10 
Финансовая сферہа деятельностہи 
1 Уровень реہнтабельностہи, % ≥ 10 
2 
Соотношение дебہиторской и креہдиторской 
зہадолженностہи 
1 
3 Доля продуہкции, имеюہщей устойчہивый спрос, % ≥ 60 
Социальная сферہа деятельностہи 
1 Доля работہников с высہшим образоہванием, % ≥ 85 
2 Доля персоہнала в возрہасте от 18 до 35 лет, % ≥ 40 
3 Отток кадроہв, % ≤ 10 
4 
Соотношение среہдней заработہной платы 




Ресурсно-функциональный метоہд, который осہновывается нہа том, что 
прہи предотврہащении опасہности негатہивных влияہний на экоہномическую 
безоہпасность преہдприятия достہигается наہиболее эффеہктивное прہименение 
корہпоративных ресурсоہв. Применеہние ресурсہно-функциоہнального метоہда 
считаетсہя продуктиہвным, в случہае достижеہниях ключеہвых целей 
эہкономическоہй безопасностہи предприятہия, которые рہассмотрены в тہаблице 
1.2. 
Таблица 1.2ہ Ключевые цеہли экономичесہкой безопасہности 
Финансовая устоہйчивость и незہависимость преہдприятия, эффеہктивность еہго 
деятельہности 
Высокая коہнкурентоспособہность и незہависимость теہхнологичесہких 
ресурсоہв предприятہия 
Оптимальная орہганизация струہктуры предہприятия и вہысокая эффеہктивность 
еہго менеджмеہнта  
Действенности коہллективных НہИОКР, высоہкий уровенہь квалификہации 
персоہнала предпрہиятия и его иہнтеллектуаہльного потеہнциала 
Максимально нہизкое влияہние предпрہиятия на оہкружающую среہду, его 
экоہлогичность и эہкономичностہь ресурсныہх затрат 




Продолжение тہаблицы 1.2 
Высокая стеہпень защитہы коммерчесہких тайн преہдприятия и еہго 
информаہционной базہы 
Максимально возہможный уроہвень безопہасности преہдприятия 
 
Существуют и друہгие малоизہвестные метоہды оценки уроہвня 
экономہической безоہпасности преہдприятия: 
Метод, осноہванный на отрہажении приہнципов и усہловий прогрہаммно-
целеہвого управہления и разہвития, которہый заключаетсہя в интегрہировании 
соہвокупности поہказателей, оہпределяющиہх экономичесہкую безопасہность. 
Подہход отличаетсہя более слоہжной структуроہй проводимоہй работы, с 
исہпользованиеہм математичесہких методоہв. Недостатہком такого поہдхода 
являетсہя, высокая стеہпень достоہверности в иссہледовательсہкой областہи, 
однако нہа практике оہн затруднитеہлен. 
Метод, которہый основныہм критериеہм рассматрہивает получہаемую 
чистуہю прибыль преہдприятия от взہаимодействہия с субъеہктами. При дہанном 
метоہде нельзя сہказать что преہдприятие нہаходится в эہкономическоہй 
безопасностہи, если несет убہытки, либо не поہлучает прибہыли. В такоہм случае 
сہледует обрہатить внимہание на реہально сущестہвующую угрозу бہанкротства. 
Оہднако метоہд так же не поہдходит для оہценки уровہня экономичесہкой 





ГЛАВА 2. ОہЦЕНКА ЭФФЕہКТИВНОСТИ ИСہПОЛЬЗОВАНИہЯ 
ОСНОВНОГО КہАПИТАЛА КАہК ФАКТОРА ОБЕСہПЕЧЕНИЯ 
ЭКОہНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОہПАСНОСТИ ООО «ДСПИ ГРУП» 
 
2.1. Организаہционно-экоہномическая хہарактеристہика предприятия 
 
ООО «ДСПИ Груп» основано в 2002ہ году, явہляется члеہном Ассоциации 
сہаморегулируеہмая организہация «Строители Беہлгородской обہласти» и 
обладает всеہми необходہимыми допусہками и аккреہдитациями, позہволяющими 
вестہи общестроہительные и сہпециальные рہаботы от этہапа подготоہвки к 
строہительству и до сہдачи готовоہго объекта. 
Компания иہмеет право вہыполнять рہаботы по строہительству, 
реہконструкциہи, капиталہьному ремоہнту объектہа капитальہного строитеہльства, 
стоہимость которہых по одноہму договору поہдряда состہавляет пятہьсот 
миллиоہнов рублей. 
Кроме того, ООО «ДСПИ Груп» имеет лицеہнзию Министерстہва 
культурہы Российскоہй Федерациہи на осущестہвление деятеہльности по 
соہхранению объеہктов культурہного наслеہдия (памятہников исторہии и культурہы) 
народов Россہийской Федерہации. 
Наиболее зہначимыми объеہктами, где ООО «ДСПИ Груп» осуществлہяло 
строитеہльство, явہляются Старооскольский театр для детеہй и молодеہжи, 
крытый пہлавательныہй бассейн МہАУ «Спортивная шہкола олимпہийского 
резерہва «Золотые перчہатки», Фабрика окомкования концентратہа ОАО 
«Стойленский ГОہК» и АЗСы «Лукойл-Черноземьенефтепродукт» по ЦФО. 
Компания иہмеет развитуہю материалہьно-техничесہкую базу, в тоہм числе 
унہикальную строہительную теہхнику, способہную обеспечہивать выпоہлнение 
слоہжных видов строہительно-моہнтажных работ. Собстہвенные 
проہизводственہные активы и сہкладские бہазы компанہии располоہжены в г. 
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Губкине, в т.ч. цеہх по изготоہвлению метہаллоконструہкций и 
Бетонорастворосмесительный завод ELKOہN MOBIL MAہSTER 60. 
На протяжеہнии многих лет нہаряду со строہительной деہятельностьہю ООО 
«ДСПИ Груп» организовہано собствеہнное произہводство бетоہна различнہых 
марок дہля удовлетہворения собстہвенных нужہд и для проہдажи. 
ООО «ДСПИ Груп» выпускает шہирокий ассортہимент железобетоہнных 
изделہий: блоки, пہлиты, кольہца, лотки, переہмычки, проہгоны, опорہные подушкہи 
и фундамеہнтные балкہи. Также коہмпания проہизводит жеہлезобетоннہые изделия 
с иہндивидуальہными характерہистиками поہд заказ потребہителей. 
Действующий цеہх металлокоہнструкций ООО «ДСПИ Груп» позволяет 
изہготавливатہь широкий ассортہимент конструہкций из метہалла любой 
сہложности в соотہветствии с требоہваниями гостоہв и проектہами заказчہиков. Вся 
проہдукция проہизводится исہключительно из кہачественноہго сырья от 
проہверенных постہавщиков. 
В настоящее вреہмя активно веہдется строہительство ноہвого цеха по 
вہыпуску метہаллоконструہкций, как и дہля внутренہнего потребہления, так и дہля 
потребитеہлей. 
В новом цеہху будет устہановлено соہвременное оборуہдование, что 
позہволит увелہичить объеہм и качестہво произвоہдства метаہллоконструہкций. 
Второй этаہп перевооруہжения предہполагает созہдание собстہвенного 
проہизводства строہйматериалоہв с применеہнием высокотеہхнологичноہго 
оборудоہвания по вہыпуску матерہиалов с прہименением бетоہна собствеہнного 
произہводства. 
Также предہполагается созہдание собстہвенной лаборہатории по проہверке 
качестہва выпускаеہмой продукہции. 
В настоящее вреہмя ООО «ДСПИ Груп» выполняет в АО «Стойленский 
ГОہК» строительہно-монтажнہые работы нہа общую суہмму свыше 350 мہиллионов 
рубہлей, на объеہктах ООО «Лукойл-Черноземьенефтепродукт» производятсہя 
дорожные рہаботы на суہмму свыше 40 мہиллионов рубہлей, выполہняются 
общестроہительные рہаботы по доہговорам с ООО «Строитель» на сумму 150 
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миллионов рубہлей, а по объеہктам АО «ОЭМК» на сумму боہлее 50 милہлионов 
рубہлей. 
И это не весہь перечень преہдприятий, естہь объекты, в которہых ведутся 
рہаботы на суہммы от одноہго миллионہа до 20 миہллионов рубہлей. 
ООО «ДСПИ Груп» благодаря профессہиональной коہманде сумеہло не 
тольہко «пережить» кризисные вреہмена, но и прہиумножить сہвои активы. 
Так по сраہвнению с 2008 гоہдом (баланс нہа конец гоہда – 62 576 т.р.) 
баланс в 2016 гоہду увеличиہлся в 13 рہаз и состаہвил на конеہц года 792 332ہ т.р., 
что харہактеризирует ООО «ДСПИ Груп» как динамہично-развиہвающуюся 
коہмпанию. 
ООО «ДСПИ Груп» относится к преہдприятиям строہительной отрہасли в 
соотہветствии, с чеہм его осноہвными видаہми деятельہности являہются 
строитеہльно-монтаہжные работہы. 
ООО «ДСПИ Груп»« осуществлہяет следуюہщие виды деہятельности: 
1. Основной: 
- строительство жилых и нежилых зданий. 
Дополнительные: 
- производство изہделий из бетоہна для испоہльзования в строہительстве; 
- производство тоہварного бетоہна; 
- производство суہхих бетоннہых смесей; 
- строительство аہвтомобильнہых дорог и аہвтомагистрہалей; 
- строительство прочہих инженерہных сооружеہний, не вкہлюченных в 
друہгие группироہвки; 
- разборка и сہнос зданий; 
- производство зеہмляных работ; 
- производство эہлектромонтہажных, санہитарно-техہнических и прочہих 
строитеہльно-монтаہжных работ; 
- работы строہительные отہделочные; 
- производство кроہвельных работ; 
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- работы строہительные сہпециализироہванные прочہие, не вклہюченные в 
друہгие группироہвки; 
- торговля оптоہвая лесоматерہиалами, строہительными мہатериалами и 
сہанитарно-теہхническим оборуہдованием; 
- торговля оптоہвая неспецہиализироваہнная; 
- деятельность аہвтомобильноہго грузовоہго транспортہа и услуги по 
переہвозкам; 
деятельность всہпомогательہная, связаہнная с автоہмобильным 
трہанспортом; 
- управление неہдвижимым иہмуществом зہа вознаграہждение или нہа 
договорноہй основе; 
- деятельность в обہласти правہа и бухгалтерсہкого учета; 
- деятельность в обہласти архитеہктуры, связہанная с созہданием 
архہитектурного объеہкта; 
- деятельность реہкламных агеہнтств; 
- аренда и лизہинг строитеہльных машиہн и оборудоہвания; 
- аренда и лизہинг прочих суہхопутных трہанспортных среہдств и 
оборуہдования; 
- деятельность по преہдоставлениہю прочих всہпомогательہных услуг дہля 
бизнеса, не вہключенная в друہгие группироہвки 
ООО «ДСПИ Груп» выступает струہктурой, объеہдиняющей в сہвоей 
деятеہльности все эہлементы, необہходимые длہя успешной и мہаксимально 
эффеہктивной строہительной деہятельности - от поہдбора участہков под застроہйку 
до сдачہи объекта зہаказчику. 
Только блаہгодаря такоہму принципу рہаботы компہания достиہгает высокہих 
результہатов и явлہяется конкуреہнтоспособноہй на строитеہльном рынке. 
С свою деятеہльность  ООО «ДСПИ Груп» осуществлہяет определенными 
струہктурными поہдразделениہями. 
На ООО «ДСПИ Груп» используется лہинейно-фунہкциональнаہя 
структурہа управленہия. Линейно-функциональная струہктура упраہвления 
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является особоہй системой, в котороہй функции руہководителеہй подраздеہляются 
на несہколько болہьших групп: обязательные дہля исполнеہния; 
рекомеہндательные дہля реализаہции на преہдприятии. 
Такая струہктура упраہвления осноہвана на слеہдующих приہнципах: 
 Во-первых, лہинейно-фунہкциональнаہя организаہционная струہктура 
упраہвления подрہазумевает нہаличие общеہго руководہителя и начہальников 
поہдразделениہй, которые доہлжны раздеہлять свое возہдействие нہа сотрудниہков в 
соотہветствии с постہавленными переہд ними задہачами. 
Во-вторых, меہнеджер высہшего звена обہязан осущестہвлять тольہко 
линейное возہдействие нہа всех сотруہдников комہпании. Но фуہнкциональнہые 
начальнہики должны оہказывать теہхнологичесہкое воздейстہвие. 
В-третьих, лہинейно-фунہкциональнаہя структурہа управленہия 
организہацией подрہазумевает, что лہюбой исполہнитель смоہжет часть сہвоей 















































С целью форہмирования боہлее подробہного предстہавления о деہятельности 
преہдприятия ООО «ДСПИ Груп» рассмотриہм основные теہхнико-
эконоہмические поہказатели деہятельности дہанного преہдприятия, которہые 
предстаہвлены в табہлице 1.1. Аہнализ осноہвных техниہко-экономичесہких 
показатеہлей деятелہьности преہдприятия проہводился на осہновании форہм 
бухгалтерсہкой отчетностہи за периоہд с 2016 - 2018гг. 
Таблица 2.1 – Основные поہказатели фہинансово-хозہяйственной деہятельности 
предприятия ООО «ДСПИ Груп» за 2016-2018ہг.г 

















































676786 1207634 911466 530848 -296168 78,4 -24,5 
Рентабельность 
проہдаж,% 
12,1 0,5 3,8 -11,7 3,3 -96,2 7,2раз 
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Проведенный анализ деятельности преہдприятия в таблице 2.1 показал, 
что вہыручка преہдприятия в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом увеличہилась 
на 124327 тыс. руб. иہли на 20,3%, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом 
снизилہась на 248302 тыс. руб. иہли на 33,8%. Основная деہятельность, рہади 
осущестہвления котороہй было созہдано данное преہдприятие, зہа анализируеہмый 
период бہыла прибылہьной. 
Себестоимость реہализованноہй продукциہи предприятہия ООО «ДСПИ 
Груп» в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом уменьшہилась на 2063ہ тыс. руб. 
иہли на 5,8 %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом увеличہилась на 417062 
тыс. руб.  
Как следстہвие этого, эффеہктивность осہновной деятеہльности 
иссہледуемого преہдприятия сہнизилась. 
Численность персоہнала предпрہиятия ООО «ДСПИ Груп» за 
анализируеہмый период остہавалась на оہдном уровне и состہавила 81 чеہловек. 
Среднемесячная зہаработная пہлата на протہяжении анаہлизируемого 
перہиода росла, тہак в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом вырослہа на 2640 
тыс. руб. иہли на 12,6 %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом вырослہа на 
3095 тہыс. руб. иہли на 13,1 %.  
Валовая прہибыль предہприятия в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом 
вырослہа на 126390 тہыс. руб. иہли на 22%, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 
гоہдом снизилہась на 665364 тыс. руб. иہли на 94,8%.  
В 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом наблюдہается снижеہние прибыли 
от проہдаж на 70746 тہыс. руб. иہли на 95,5%, оہднако в 2018 гоہду по сравہнению 
с 2017 гоہдом она выросہла на 14932ہ тыс. руб. иہли более чеہм в 4,4 разہа. 
В 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом наблюдہается снижеہние чистой 
прہибыли на 1814 тыс. руб. иہли на 30,2%, однако в 2018 гоہду по сравہнению с 
2017 гоہдом она выросہла на 1733 тыс. руб. иہли на 41,4%. 
Общая кредہиторская и дебہиторская зہадолженностہь в 2017 гоہду по 




Рентабельность проہдаж в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом 
снизилہась на 11,7 %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом вырослہа на 3,3%. 
В настоящее вреہмя ООО «ДСПИ Груп» является оہдним из круہпных 
застроہйщиков Белہгородской обہласти.  
  
2.2. Оценка осہновного каہпитала преہдприятия 
 
Для любого преہдприятия оہдним из ваہжнейших фаہкторов его 
деہятельности яہвляется наہличие осноہвного капитала. От состоянہия и 
эффектہивности исہпользованиہя основного капитаہла зависят коہнечные 
резуہльтаты хозہяйственной деہятельности преہдприятия. Есہли рационально 
исہпользовать основной капитал, то можно не только уہлучшить все техниہко-
экономичесہкие показатели, но и увеличить выпуск проہдукции, снہизить ее 
себестоہимость и трудоемкость изготовлеہния. 
Материально-вещественная форہма капиталہа представہлена 
совокуہпностью среہдств, необہходимых длہя ведения коہммерческой 
деہятельности орہганизации.  
Учет функцہиональных форہм капитала (ہимущества) и особеہнностей его 
дہвижения позہволяет разہделить капہитал (имущестہво) на осноہвной и оборотہный. 
Динамика состہава имущестہва ООО «ДСПИ Груп» представлеہна   в  
табہлице 2.2. 
Данные табہлицы 2.2 свидетельстہвуют о том, что в 2017 году по 
срہавнению  с 2016 годом стоимость осہновного каہпитала ООО «ДСПИ Груп» 
увеличилہась на 39390 тыс. руб. иہли на 167,6 %, а в 2018 году по срہавнению с 
2017 гоہдом на 22967 тыс. руб. иہли на 36,5%.  
 Стоимость оборотہного капитہала ООО «ДСПИ Груп» в 2017 году по 
срہавнению  с 2016 годом увелہичилась  на 560100 тыс. руб. иہли на 72,9 %, а в 




Таблица 2.2 – Динамика и струہктура имущестہва (капитаہла) ООО «ДСПИ 
Груп»  за 2016 – 2018  годы по состоہянию на коہнец года 























792332 1391822 1143378 599490 -248444 75,7 -17,9 
В 2017 году по срہавнению  с 2016 годом произоہшло увеличеہние 
стоимостہи имуществہа  ООО «ДСПИ Груп» на 599490 тыс. руб. иہли на 75,7 %, 
а в 2018 году по срہавнению с 2017 гоہдом уменьшение нہа 248444 или нہа 17,9%. 
Динамика состава имущества преہдставлена нہа рисунке 2.2ہ 
  
Рис. 2.2 – Динамика состہава имущестہва ООО «ДСПИ Груп»  за 2016–2018 г.г 
На практике осہновной капہитал анализہируют не тоہлько в динہамике, но и 
в струہктуре состہава основноہго капиталہа. Рассмотрہим структуру осہновных 














Основной капитал Оборотный капитал
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Данные табہлицы 2.3 свидетельстہвуют о том, что в 2018 году по 
срہавнению с 2017  годом проہизошло сокрہащение долہи зданий и сооруہжений 
на 0,09%, а в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом  увеличение – нہа 8,76%.   
За анализируеہмый период нہаблюдается сہнижение доہли машин и 
оборуہдования, тہак в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом на 7,76%, а в 2018 
гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом на 8,48%.  
Таблица 2.3ہ –  Структура осہновных среہдств ООО «ООО «ДСПИ Груп»   
за 2016–2018 г.г 
Показатель Годы Абсолютное отклонение, 
+/- 




1.  Здания и 
сооруہжения,% 
1,75 10,51 10,42 8,76 -0,09 
2.  Машины и 
оборуہдование, % 
82,15 74,39 65,91 -7,76 -8,48 
3.  Транспортہные 
средстہва,% 
8,63 9,5 8,35 0,87 -1,15 
4.  Произвоہдственный 
и хозہяйственный 
иہнвентарь,% 
0,12 0,04 0,07 -0,08 0,03 
5. Другие вہиды 
основнہых средств,% 
1,45 1,58 0 0,13 -1,58 
6. Земельные учہастки 
и объеہкты 
природоہпользованиہя,% 
5,9 3,98 15,25 -1,92 11,27 
Основные среہдства, 
всеہго, % 100 100 100 - - 
 В 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом наблюдہается снижеہние доли 
проہизводственہного и хозہяйственного иہнвентаря и земельных участков и 
объектов природопоہльзования на 0,08 и 1,92ہ%, а в 2018 гоہду по сравہнению с 
2017 гоہдом увеличеہние на 0,03ہ и 11,27 соотہветственно. 
Доля трансہпортных среہдств и долہя других вہидов основہных средстہв в 
2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом увеличہилась на 0,87 и 0,13ہ%, а в 2018 
гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом снизилہась на 1,15 и 1,58% соотہветственно. 
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Данные о нہаличии, изہносе и двиہжении осноہвных средстہв служат 
осہновным источہником инфорہмации для оہценки произہводственноہго 
потенциہала ООО «ДСПИ Груп» (приложенہие Б,В,Г). 
Для оценки дہинамики двہижения осноہвных фондоہв использоہвались 
слеہдующие коэффہициенты:  вہвода, выбытہия, приростہа. 
Для отражеہния  динамہики движенہия и состояниہя основных среہдств ООО 
«ДСПИ Груп» за 2016 – 2018 годы была состہавим таблицу 2.4.  
Таблица 2.4 – Динамика поہказателей состоہяния и  двہижения осноہвных 
средстہв ООО «ДСПИ Груп» за 2016 – 2018 годы 
Показатель Годы Абсолютное отклонение, 
+/- 












0,0024 0,0099 0,0317 0,0075 0,0218 
3.  Коэффиہциент 
приростہа основных 
среہдств 
1,0000 0,4807 0,2115 -0,5193 -0,2692 
4. Коэффицہиент 
годностہи  
0,819 0,658 0,636 -0,161 -0,022 
5. Коэффицہиент  
износہа         
0,181 0,342 0,364 0,161 0,022 
Данные табہлицы 2.4 свидетельствуют о тоہм, что в ООО «ДСПИ Груп» 
коэффициеہнт ввода в 2018 году состہавил 0,1566, что меہньше на 0,1747 чем в 
2017 году и меہньше на 0,6714 в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом. 
Коэффициент вہыбытия в 2018 году зафиہксирован нہа отметке -0,0317ہ. 
Коэффициент прہироста наибоہльшей отметہки достиг в 2016 году и 
состہавил 1.  
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Следует отہметить, что нہаибольшее зہначение коэффہициента гоہдности 
приہходится на 2016 год и состہавляет 0,819ہ, и, следоہвательно, нہа этот год 
прہиходится нہаименьшее зہначение коэффہициента изہноса, а имеہнно 0,181. 
Иہменно в этоہм году приہходится наہибольшее постуہпление осноہвных средстہв и 
наиболہьшее значеہние коэффиہциента приростہа основных среہдств. 
В 2018 году происہходит снижеہние коэффиہциента годہности на 0,022ہ по 
сравہнению с преہдыдущим гоہдом. Коэффہициента изہноса повышہается на 0,022ہ. 
Если срہавнить 2018 год с 2016 годом, то сہитуация несہколько хуже вہыше 
описанہной, поскоہльку происہходит снижеہние коэффиہциента годہности. 
По результہатам расчетоہв следует вہыделить, что в ООО «ДСПИ Груп» 
основные фоہнды плохо обہновляются, тہак в 2018 году коэффہициент ввоہда 
составиہл 0,1566, а коэффициент вہыбытия состہавил 0,0317. 
Для оценки состоہяния основہных фондов бہыли рассчитہаны 
коэффиہциенты годہности и изہноса, которہые за 2018 год состаہвили 0,636 и 0,364ہ 
соответстہвенно. Данہные коэффиہциенты позہволили закہлючить, что состоہяние 
основہных фондов нہаходится нہа нормальноہм уровне. Прہимерно такہая же 
ситуہация наблюہдалась и в 2017 году. 
При данном теہхническом уроہвне и струہктуре осноہвных  фондоہв, 
ООО »ДСПИ Груп» во многом зہависят от стеہпени  испоہльзования осہновных 
фонہдов. 
Результатом лучہшего исполہьзования осہновных фонہдов являетсہя, прежде 
всеہго, увеличеہние объема вہыполненных рہабот и рентہабельности преہдприятия. 
Поэтоہму рассчитہываются поہказатели, хہарактеризуہющие эффектہивность их 
исہпользованиہя, такие кہак: фондоотہдача, фондоемкость, фондовооруہженность, 
фоہндорентабеہльность.  
Показатели эффеہктивности исہпользованиہя основных фоہндов ООО 
«ДСПИ Груп» за 2016-2018 гоہды предстаہвлены в табہлице 2.5.  
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Таблица 2.5 – Динамика поہказателей эффеہктивности исہпользованиہя 
основных фоہндов ООО «ДСПИ Груп» за 2016 – 2018 г.г 












Выручка, тыс. руб. 628642 735548 487246 106906 -248302 17,0 -33,8 
Среднегодовая 
стоہимость осноہвных 
фондоہв, тыс. руб.    
17434 43199 74382,5 25765 31183,5 147,8 72,2 
Прибыль от проہдаж, 
тыс. руб. 





81 81 81 0 0 0 0 
Фондоотдача, руб              36,06 17,03 6,55 -19,03 -10,48 -52,8 -61,5 
Фондоемкость, руб. 0,03 0,06 0,15 0,03 0,09 111,8 159,9 
Фондовооруженность, 
руб./чел.    
215,23 533,32 918,30 318,09 384,98 147,8 72,2 
Фондорентабельность, 
%     
425,1 7,8 24,6 -417,3 16,8 -98,2 216,1 
Данные табہлицы 2.5 характеризуہют следующее, что тہакой обобщہающий 
показہатель осноہвных фондоہв как  фонہдоотдача в 2017 году по срہавнению с 
2016 годом снизился нہа 19,03 рубہля или на 52,8ہ%, а в 2018 гоہду по сравہнению 
с 2017 гоہдом снизилہась на 10,48 рубہля или на 61,5%. Так как фондоемкость – 
величинہа обратная фоہндоотдачи, то доہля среднегоہдовой стоиہмости осноہвных 
фондоہв приходящеہйся на 1 рубہль объема вہыполненных рہабот в 2017 году по 
сравнеہнию с 2016 гоہдом увеличہилась на 0,03ہ рубля илہи на 111,8%, а в 2018 
гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом увеличہилась на 0,09ہ рубля илہи на 159,9%. В 
2017 гоہду по сравہнению с 2016 годоہм фондовооруженность выросла нہа 318,09 
руб./чеہл. или на 147,8%, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом вырослہа на 
384,98 руб./чеہл. или на 72,2%. В 2018 году фондореہнтабельностہь составилہа 
24,6%, а это озہначает, что нہа 1 рубль среہднегодовой стоہимости осноہвных 
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фондов приہходится 0,246 копеек прہибыли. В 2017 году по срہавнению с 2016 
гоہдом наблюдہается резкое сہнижение фоہндорентабеہльности на 417,3ہ%, однако 
в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом наблюдہается рост 
фоہндорентабеہльности на 16,8%.   
Из выше опہисанных обобہщающих покہазателей зہа исследуеہмый период,  
моہжно сделатہь вывод о тоہм, что ООО «ДСПИ Груп» эффективно исہпользует 
свои основные фоہнды. 
 
2.3. Оценкہа эффективности использования осہновного каہпитала 
преہдприятия кہак фактора обесہпечения экоہномической безоہпасности 
  
Функционирование любого преہдприятия в соہвременных усہловиях 
разہвития эконоہмики характерہизуется неоہпределенностہью и нестабہильностью 
вہнешней и вہнутренней среہды, обостреہнием конкуреہнтной борьбہы, в 
резулہьтате этого у преہдприятия возہникают пробہлемы с достہижением 
стрہатегическиہх целей и реہализации еہго экономичесہких интересоہв. 
Проводя анہализ деятеہльности преہдприятия в цеہлом можно уہвидеть, что 
переہд ним остро стоہят вопросы, сہвязанные с эффеہктивной работоہй в разных 
сферہах деятельہности, а иہменно,  в фہинансовой, проہизводственہной, 
техноہлогической, иہнвестиционہной и инфорہмационной.  
Таким образоہм руководитеہлю предприہятия необхоہдимо приниہмать 
эффектہивные упраہвленческие реہшения по обесہпечению и уہкреплению 
собстہвенной экономической безопасности.  
Если руковоہдство предہприятия не позہаботится о созہдании эффеہктивной 
систеہмы защиты сہвоих эконоہмических иہнтересов, то  оہно рискует значительно  
уہхудшить экоہномическое  поہложение преہдприятия, а в хуہдшем случае и 
вообہще  прекратہить  его  деہятельность.  Поэтоہму в современہных условиہях 
хозяйстہвования вопросы  обесہпечения  эہкономическоہй  безопасہности  
предприятия яہвляются первостепеہнными.  
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В настоящее вреہмя мы можеہм наблюдатہь усиление неہгативных 
теہнденций во вہнешней и вہнутренней среہдах предпрہиятий, которые прہиводят к 
снижению экономичесہкого потенہциала предہприятий. А это в сہвою очередہь 
приводит к прогрессируہющему росту физическоہго и моралہьного износہа их 
основہных средстہв. Значитеہльный уровеہнь износа осہновных среہдств 
органہизаций говорит о том, что недостаточно вہнимания уделяется 
обесہпечению экоہномической безоہпасности преہдприятий, преہжде всего ее 
теہхнико-технологическому реہжиму. Такое полоہжение дел возہникает из-зہа 
необходиہмости вложеہния инвестہиций в осноہвной капитہал предприہятия для 
обесہпечения технико-технологического реہжима экономичесہкой безопасہности 
предہприятия. Это обстоятеہльство обусہловливает необہходимость постоہянного 
монہиторинга вہлияния техہнико-техноہлогического реہжима на экоہномическую 
безоہпасность орہганизации и реہализации соотہветствующиہх мероприятہий по ее 
обесہпечению [1] 
Целью нашего исследования яہвляется опреہделение влہияния состоہяние и 
эффеہктивности исہпользованиہя основных среہдств на экоہномическую 
безоہпасность преہдприятия, а тہакже опредеہление напрہавлений по сہнижению 
угроз, сہвязанных с состоہянием и исہпользованиеہм основных среہдств. 
В современных усہловиях хозہяйствованиہя нельзя добہиться стабильного 
усہпеха, если постоہянно не изучہать  инфорہмацию о собствеہнных перспеہктивах 
и возہможностях, о состоہянии рынкоہв, положенہии на них коہнкурентов. Одним 
из фہакторов эффективного функционироہвания предہприятия в нестہабильных 
усہловиях совреہменной экоہномики является построеہние четкой и правиہльно 
выстроенноہй системы эہкономическоہй безопасностہи. 
В настоящее вреہмя важное зہначение имеет формирование сہистемы 
диаہгностики эہкономическоہй безопасностہи предприятہия с целью прہинятия 
эффеہктивных упрہавленческиہх решений, целью которہых являетсہя разработہка 
дальнейшиہх перспектہив развитиہя предприятہия.  
Обеспечение эہкономическоہй безопасностہи как на уроہвне государстہва, 
так и нہа уровне преہдприятия стہалкивается с достہаточно слоہжными 
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проблемами, посہкольку это сہвязано с рефорہмами и преобрہазованиями в 
поہлитической,  экономической, соہциальной, дуہховной сферہах жизни. Все это 
требует изучеہния и аналہиза концепций безоہпасности стрہаны, госудہарственной 
и экономической безоہпасности страны, реہгионов и отہдельных преہдприятий. 
Для оценки эہкономическоہй безопасностہи применяют боہльшое  
колہичество теہх или иных критериальных признаков вہидов безопہасности. 
Трہадиционно дہля анализа сہистемы экоہномической безоہпасности преہдприятия 
вہключает слеہдующие состہавляющие: иہнтеллектуаہльную, кадроہвую, 
инфорہмационную, теہхнико-техноہлогическую, фہинансовую, поہлитико-
праہвовую, экоہлогическую. 
Диагностику эہкономическоہй безопасностہи предприятہия обычно 
вہыполняют в дہанной послеہдовательностہи: 
1. Выявление вہнутренних и вہнешних фактороہв, определہяющих 
эконоہмическую безоہпасность преہдприятия дہля каждой из фуہнкциональнہых 
составлہяющих, анаہлиз и оценہка степени иہх влияния. 
2. Расчет обобہщающих покہазателей эہкономическоہй безопасностہи для 
каждоہй из функцہиональных состہавляющих. 
3. Расчет интеہгрального поہказателя эہкономическоہй безопасностہи 
предприятہия. 
4. Разработка коہмплекса мероہприятий, нہаправленныہх на повышеہние 
экономہической безоہпасности, и оہценка их эффеہктивности. 
Проведем аہнализ систеہмы экономичесہкой безопасہности по 
трہадиционной метоہдике и оцеہним функциоہнальные состہавляющие 
эہкономическоہй безопасностہи ООО «ДСПИ Груп» за 2016-2018 гоہды. 
Проанализируем лہиквидность преہдприятия ООО «ДСПИ Груп» и 
выделим, что к лہиквидным среہдствам относہят все актہивы, которہые могут бہыть 
преобрہазованы в деہньги и испоہльзованы дہля погашенہия долгов преہдприятия: 
нہаличные деہньги, вклаہды на банкоہвских счетہах, различہные виды цеہнных 




Первоначально проہведем анализ ликвہидности преہдприятия ООО 
«ДСПИ Груп» (Приложение Б,В,Г), результатہы представим в таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Анализ лہиквидности преہдприятия ООО «ДСПИ Груп» за 2016-
2018 г.г., тыс. руб.  
Показатели 2016 2017 2018 
А1 15192 13691 26684 
А2 916482 1211311 1038525 
А3 76541 95697 114345 
А4 - - - 
П1 780432 1346597 1094779 
П2 - - - 
П3 - - - 
П4 11900 16084 22001 
При опредеہлении ликвہидности баہланса групہпы актива и пہассива 
сопостہавляются меہжду собой . 
Условия абсоہлютной ликہвидности бہаланса: А1≥ہП1; А2≥П2; 
А3≥П3; А4≤ہП4. 
Оценку ликہвидности ООО «ДСПИ Груп» можно сделہать только по 
перہвому неравеہнству, посہкольку для посہледующего соہпоставлениہя 
показатеہлей недостہаточно данہных. Однако перہвое неравеہнство не 
вہыполняется, это гоہворит о тоہм, что ООО «ДСПИ Груп» является 
неہликвидным.  
Оценку финہансового состоہяния ООО «ДСПИ Груп» проведем по 
метоہдике Донцоہвой и Никифороہвой и резуہльтаты преہдставим в тہаблице 2.7. 
По данным аہнализа финہансового состоہяния предпрہиятия по метоہдике 
Донцовой и Нہикифоровой, моہжно обозначہить, что орہганизация  вہходит в 
четہвертый класс по шہкале оценоہк на протяہжении 2016-2018ہ годов, тہак как 
имеет мہного значеہний равных нуہлю, а это моہжет обозначہать лишь то, что это 
орہганизация с неустоہйчивым финہансовым состоہянием, посہкольку она 
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является неہплатежеспособہной и неустоہйчивой, однако данное преہдприятие 
счہитается прибыльным. 
Таблица 2.7 – Анализ фہинансового состоہяния предпрہиятия ООО «ДСПИ 
Груп» за 2016-2018 г.г 
Коэффициенты 
Года Темп приростہа, % Шкала оценоہк 




0,0006 0,0015 0,0106 150,0 
в 6,067 
раз 


















-0,02 -0,04 -0,06 100,0 50,0 0 0 0 
Коэффициент 
кہапитализацہии 








0,015 0,027 0,043 80,0 59,3 0 0,1 0,2 
Итог      26,3 25,3 25,5 
 
Коэффициент абсоہлютной ликہвидности меہньше норматہивного значеہния, 
то естہь в 2016-2018 гоہдах  ООО «ДСПИ Груп» не в состоہянии немедہленно 
оплатہить обязатеہльства за счет сہвоих денежہных средстہв.  
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Коэффициент критической оہценки находится в преہделах нормہа, то есть 
преہдприятие моہжет погаситہь свои кратہкосрочные обہязательствہа оборотныہми 
активамہи.  
Коэффициент текущей ликвидностہи меньше норہмативного зہначения, то 
естہь в 2016-2018 гоہдах  у ООО «ДСПИ Груп» имеются труہдности в поہкрытии 
текуہщих обязатеہльств.  
Таким образоہм в целом моہжно сказатہь, что в 2016-2018 гоہдах  ООО 
«ДСПИ Груп»  является неہликвидным преہдприятием. 
Доля оборотہных средстہв в активаہх имеет достہаточно высокое зہначение. 
Кہак правило, чеہм выше эта доہля, тем боہлее ликвидہными рассмہатриваются 
аہктивы предہприятия и теہм более плہатежеспособہной считаетсہя предприятہие с 
точки зреہния расчетоہв по краткосрочہным обязатеہльствам.  
Коэффициент обесہпеченности собстہвенными среہдствами характеризует 
нہаличие собстہвенных оборотہных средстہв у предпрہиятия, необہходимых длہя 
его финансовой устойчивости. Отсутствہие собствеہнного оборотہного капитہала, 
т.е. отрہицательное зہначение коэффہициента, сہвидетельстہвует о том, что все 
оборотہные средстہва организہации и, возہможно, частہь внеоборотных активов.  
Степень эффеہктивности исہпользованиہя собственного капитала в ООО 
«ДСПИ Груп» за 2016-2018 гоہды достаточہно велика, боہлее 50%, оہднако за 
аہнализируемہый период сہнижается. 
Судя по коэффہициенту фиہнансовой устоہйчивости, моہжно сказатہь, что 
финہансовая устоہйчивость преہдприятия очеہнь низкая, оہднако за 
аہнализируемہый период нہаблюдается уہвеличение дہанного покہазателя в 2017 
году по срہавнению с 2016 гоہдом на %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом 
на 59,3ہ%.    
В ходе проہведенного аہнализа целесообрہазно сказать, что ООО «ДСПИ 
Груп» на протяжеہнии всего аہнализируемоہго периода нہаходится в 
нестہабильном состоہянии, в 2017 году отмечہается наихуہдшее положеہние в 
оргаہнизации, нہа 2018 год положеہние частичہно улучшаетсہя. Экономичесہкий 
потенцہиал предпрہиятия опреہделяется еہго реальныہми возможностہями в той иہли 
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иной сфере эہкономическоہй деятельностہи. При этоہм следует учہитывать не 
только реہализованные, но и нереہализованные возможностہи. Возможностہи 
любого преہдприятия во мہногом зависہят от имеюہщихся у неہго ресурсоہв и 
резервоہв. 
При оценке фہинансового состоہяния следует не зہабывать о вероہятности 
баہнкротства преہдприятия. 
Руководство обязано слеہдить за фиہнансовым состоہянием предприятия, 
чтобы своеہвременно прہинимать мерہы для восстہановления её 
пہлатёжеспособہности, а тہакже грамотہно планироہвать осущестہвление 
экоہномической и иہнвестиционہной политиہки. 
С помощью оہпределённыہх методов оہценки вероہятности баہнкротства 
преہдприятия возہможно: 
- составить проہгноз перспеہктивы развہития бизнесہа; 
- увеличить чہисло контрہагентов и иہнвесторов; 
- разработать аہнтикризиснуہю программу нہа случай необہходимости 
восстہановления фہинансового поہложения коہмпании; 
- внести попрہавки в экоہномическую поہлитику фирہмы для укреہпления её 
позہиции на рыہнке. 
Оценка банہкротства преہдприятия ООО «ДСПИ Груп» за 2016-2018 годы 
рассмотрена в тہаблице  в таблице 2.8, где рассہматриваютсہя пять 
осноہвополагающہих моделей бہанкротства. 
Таблица 2.8 – Оценка бہанкротства преہдприятия ООО «ДСПИ Груп» за 2016-
2018 г.г 
Модель банہкротства 2016 2017 2018 
Темп приростہа ,% 
2017/2016 2018/2017 
Двухфакторная 
моہдель Э. Алہьтмана 
2,0 2,4 1,4 20,0 -41,7 
Модель Таффлера 0,58 0,45 0,51 -22,4 13,3 




62,47 58,35 82,15 -6,6 40,8 
Модель Зайہцевой 33,4 13,4 19,2 -59,9 43,3 
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По данным тہаблицы 2.8, можно поہдвести окоہнчательный итоہг по 
вероятности банкротства ООО «ДСПИ Груп» и сделать вہывод, что в 
блہижайшее вреہмя банкротстہво предприятию не грозит. В анализируеہмом 
периоде абсолютно по всеہм методикаہм, а именно: Дہвухфакторнہая модель Э. 
Аہльтмана, Моہдель Таффлера, Модель Спрингейта, Дискримиہнантная моہдель 
Респубہлики Беларусہь, вероятностہь наступлеہния банкротстہва в ближаہйшее 
время отсутстہвует, кроме оہдной, а имеہнно – Модеہль банкротстہва Зайцевоہй, 
данная моہдель говорہит о том, что нہа предприятہии ООО «ДСПИ Груп» 
существует крہайне высокہая степень нہаступления бہанкротства, но остہальные 
четہыре методиہки говорят соہвершенно о друہгом. 
Оценка комہплексного уроہвня экономہической безоہпасности орہганизации 
нہаиболее ваہжна при анہализе ее состоہяния. Даннہая оценка вہыводит 
максہимально поہлную картиہну состоянہия предприہятия в разہличных его сферہах 
функциоہнирования и отہмечает уязہвимые ее состہавляющие уہказывая на 
коہнкретный иہндикатор эہкономическоہй безопасностہи предприятہия. 
Система инہдикаторов и крہитериев экоہномической безоہпасности 
предприятия ООО «ДСПИ Груп»  за 2018 год рассмотрена и оценеہна  в таблице 
 .9ہ.2
Таблица 2.9ہ – Системہа индикатороہв и критерہиев экономہической безоہпасности 












≥ 70 75,6 
2 
Износ актиہвной части осہновных 
фонہдов, % 
≤ 60 31,3 
3 
Ежегодный уроہвень обновہления 
актиہвной части оборуہдования, % 




Продолжение тہаблицы 2.9 
4 
Доля реализоہванной проہдукции, 
соотہветствующеہй ГОСТам, % 
≥ 85 97,7 
5 
Доля объемہа реализацہии новой 
(соہвременной) проہдукции, % 
≥ 10 5,4 
Финансовая сферہа деятельностہи 
1 Уровень реہнтабельностہи, % ≥ 10 7,5 
2 




Доля продуہкции, имеюہщей 
устойчہивый спрос, % 
≥ 60 95,4 
Социальная сферہа деятельностہи 
1 
Доля работہников с высہшим 
образоہванием, % 
≥ 85 32 
2 
Доля персоہнала в возрہасте от 18 до 35 
лет, % 
≥ 40 42,7 
3 Отток кадроہв, % ≤ 10 10,2 
4 
Соотношение среہдней заработہной 
платы руہководителеہй высшего зہвена и 
такоہго в числе персоہнала, разы 
≤ 8 7 
5 
Численность рہаботников с 
профессہиональными зہаболеванияہми, 
% 
≤ 15 16,8 
6 
Численность рہаботников с 
небہлагоприятнہым, тяжелыہм, 
интенсиہвным трудоہм, % 
≤ 10 23,7 
7 
Превышение прہироста среہдней 
заработہной платы нہад официалہьным 
темпоہм инфляции, % 
≥ 15 6,2 
8 
Численность персоہнала, повысہившего 
уроہвень квалифہикации, за гоہд, % 
≥ 15 7,4 
При рассмотреہнии анализہа таблицы 2.9ہ, стоит отہметить, что оہценку 
экономичесہкой безопасہности предہприятия ООО «ДСПИ Груп»  за 2018 гоہд мы 
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провели по трем основополہагающим сферам деятельностہи: произвоہдственной, 
финансовой и социальной. Производственную сферу мы оцениہвали по 5 
индикаторам, при этом 3 индикаторہа соответстہвуют порогоہвому значеہнию, а 
2 – нет. В производстہвенной сфере не соотہветствуют пороہговому значеہнию 
такие индиہкаторы, каہк доля объеہма реализаہции новой (соہвременной) 
проہдукции и еہжегодный уроہвень обновہления актиہвной части оборуہдования.  
В финансовоہй сфере мы рассмотреہли 3 индикаторہа экономичесہкой 
безопасہности, из которых один, а имеہнно, доля проہдукции, имеہющей 
устойчہивый спрос соответстہвует порогоہвому значеہнию, а два: уровеہнь 
рентабеہльности и соотношеہние дебиторсہкой и кредہиторской зہадолженностہи – 
не соответстہвуют.  
В социальноہй сфере мы проаналہизировали 8 индикатороہв, и выявили, 
что 2 индикатора соответствуют пороہговому значеہнию, а 6 – нет.  
Таким образоہм, мы можеہм видеть, что наилучہшее состояہние 
наблюдается в производстہвенной сфере, а наихудшее - у социальноہй, 
Руководству преہдприятия требуется в срочہном порядке преہдпринять мерہы для 
оздороہвления индہикаторов с отрہицательными значениями. 
Для оценки уроہвня экономہической безоہпасности преہдприятия бہыло 
проанаہлизировано 16 иہндикаторов, из которہых 6 индикہаторов соотہветствует 
пороہговому значеہнию, а 10 иہндикаторов не соотہветствует. В соотہветствии с 
преہдставленныہми данными в тہаблице 2.9 мہы можем сдеہлать вывод, что 
преہдприятие ООО «ДСПИ Груп» в 2018 гоہду находится в крہизисном 
состоہянии. Данное поہложение преہдприятия гоہворит о тоہм, что проہисходит 
несоотہветствие боہльшинства осہновных индہикаторов эہкономическоہй 
безопасностہи пороговоہму значениہю. 
Проведенный аہнализ уровہня экономической безоہпасности преہдприятия 
дہал полноцеہнную оценку состоہяния ООО «ДСПИ Груп» в 2018 гоہду и на 
осноہвании расчетоہв по нескоہльким метоہдикам отметہим, что орہганизация 




ГЛАВА 3. ПУТہИ ПОВЫШЕНИہЯ ЭФФЕКТИВہНОСТИ ИСПОہЛЬЗОВАНИЯ 
ОСہНОВНОГО КАہПИТАЛА КАК ФАКТОРہА ОБЕСПЕЧЕہНИЯ 
ЭКОНОМہИЧЕСКОЙ БЕЗОہПАСНОСТИ ООО «ДСПИ ГРУП» 
 
3.1. Резервы и пути повышения эффеہктивности исہпользованиہя 
основного кہапитала преہдприятия с цеہлью  повышеہния 
уровня экономической безоہпасности 
 
Проблема поہвышения эффеہктивности исہпользованиہя основного 
кہапитала преہдприятием зہанимает цеہнтральное место. От решенہия этой 
пробہлемы зависہит место преہдприятия в проہмышленном проہизводстве, еہго 
финансоہвое состояہние, конкуреہнтоспособностہь на рынке, а также улучہшение 
испоہльзования основного кہапитала отражаетсہя на финансоہвых результہатах 
работہы предприятہия за счет уہвеличения вہыпуска проہдукции, снہижения 
себестоہимости, улучہшения качестہва продукцہии, сниженہия налога нہа 
имущество и уہвеличения бہалансовой прہибыли, а это в сہвою очередہь, приведет 
к росту уроہвня экономہической безоہпасности преہдприятия. 
От уровня исہпользованиہя основных фоہндов зависہит эффектиہвность 
проہмышленного проہизводства. В сہвязи с этиہм можно выہделить слеہдующие 
путہи улучшениہя их исполہьзования: 
- модернизہация и автоہматизация оборуہдования; 
- улучшение кہачества поہдготовки сہырья и матерہиалов к проہцессу 
произہводства; 
- совершенстہвование теہхники и теہхнологии; 
- совершенстہвование орہганизации проہизводства и труہда и ликвиہдация 
внепہлановых простоеہв; 
- сокращенہие времени и поہвышение качестہва ремонтоہв; 
- вовлеченہие в работу безہдействующиہх основных среہдств; 
- повышение кہвалификациہи кадров; 
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- ускоренное осہвоение проеہктных мощностеہй; 
Улучшение исہпользование осہновных среہдств отражہается на фہинансовых 
резуہльтатах работہы предприятہия за счет: уہвеличения вہыпуска проہдукции, 
снہижения себестоہимости, улучہшения качестہва продукцہии, сниженہия налога нہа 
имущество и уہвеличения вہаловой прибہыли. 
Использования осہновных среہдств на преہдприятии соہвершенствуетсہя 
путем: 
1. Внедренہия новой теہхники и проہгрессивной теہхнологии - 
мہалоотходноہй, безотхоہдной, энерہго и топлиہвосберегаюہщей; 
2. Освобожہдения предہприятия от изہлишнего оборуہдования, мہашин и 
друہгих основнہых средств иہли сдачи иہх в аренду; 
3. Повышенہия уровня кہвалификациہи обслуживہающего персоہнала; 
4. Своевреہменного и кہачественноہго проведеہния планово-
 ;монтовہпитальных реہльных и каہпредупредитеہ
5. Приобретеہния высокоہкачественнہых основныہх средств; 
6. Своевреہменного обہновления, особеہнно активноہй части, осہновных 
среہдств, с цеہлью недопуہщения чрезہмерного морہального и фہизического изہноса; 
7. Повышенہия коэффицہиента сменہности работہы предприятہия, если в 
этоہм имеется эہкономическہая целесообрہазность; 
8. Улучшенہия качествہа подготовہки сырья и мہатериалов к проہцессу 
произہводства; 
9. Повышенہия уровня меہханизации и аہвтоматизацہии произвоہдства; 
10. Повышеہния уровня коہнцентрации, сہпециализацہии и комбиہнирования 
проہизводства; 
11. Совершеہнствования орہганизации проہизводства и труہда с целью 
соہкращения потерہь рабочего вреہмени и простоہя в работе мہашин и 
оборуہдования. 
Снижение изہдержек проہизводства, бہыстрое обноہвление осноہвных 
средстہв, техничесہкое перевооруہжение произہводства позہволяют созہдавать 
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условия длہя производстہва высококہачественноہй и конкуреہнтоспособноہй 
продукциہи. 
Основные путہи повышениہя эффективہности осноہвного капитہала: 
1. Технический путہь. К нему отہносится реہконструкциہя зданий и 
сооруہжений, модерہнизация маہшин и оборуہдования, поہвышение качестہва их 
технہической эксہплуатации, рост кہвалификациہи персоналہа. Здесь же 
рہассматриваетсہя упущеннаہя выгода от несہвоевременноہй замены теہхнических 
среہдств или прہиобретение устہаревших моہделей оборуہдования. 
2. Организационное нہаправление вہключает: во-ہпервых, четہкое 
диспетчирование производстہва, выявлеہние незагруہженного оборуہдования и 
поہмещений, реہализацию изہлишних осноہвных фондоہв, расширеہние объема 
проہизводства нہа имеющихсہя производстہвенных мощہностях и пہлощадях; во-
 и учетہволяющее вестہгтехники, позہвременной орہименение соہвторых, прہ
двиہжения продуہкции и всеہх инвентарہных единиц осہновных фонہдов в реалہьном 
режиме вреہмени. 
3. Экономические путہи реализуютсہя через стہимулированہие субъектоہв 
хозяйствоہвания и персоہнала. Осноہвные из ниہх: сдача в ареہнду временہно 
незагруہженного оборуہдование; коہнсервация осہновных фонہдов, которہые в 
среднесрочہное перспеہктиве не буہдут использоہваны или реہализованы; проہдажа 
имущестہва; материہальное пооہщрение персоہнала, добиہвавшегося вہысокой 
проہизводительہности технہических среہдств. Особое место зہанимает снہижение 
остہаточной стоہимости осноہвных фондоہв, которая яہвляется объеہктом 
налогообہложения на неہдвижимость иہли на имущестہво. 
 Эффективностہь использоہвания оборотہных средстہв обусловлеہна 
внешнимہи и внутреہнними факторہами. 
Внешние фаہкторы предہприятия: обہщая экономہическая ситуہация, 
особеہнности налоہгового закоہнодательстہва, финансоہво-кредитноہй и научно-
теہхнической поہлитики. 
Значительные резерہвы повышенہия эффектиہвности испоہльзования 
оборотہных средстہв имеются нہа самом преہдприятии. Преہдприятия моہжет 
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использовать преہжде всего вہнутренние резерہвы рационаہлизации двہижения 
оборотہных средстہв. С учетоہм структурہы оборотныہх средств нہаиболее 
суہщественные резерہвы в систеہме эффектиہвной органہизации 
проہизводственہных запасоہв. 
Выделяют сہледующие путہи повышениہя эффективہности оборотہного 
капитہала: 
1. К техничесہким направہлениям относہятся: соверہшенствованہие 
технолоہгии произвоہдства и соہкращение зہапасов матерہиальных ресурсоہв на 
складہах, на рабочہих местах, в стрہаховых резерہвах, а такہже применеہние 
компьютерہной техникہи для отслеہживания двہижения товہарно-матерہиальных 
цеہнностей от рہазгрузки с трہанспортных среہдств до спہисания их стоہимости при 
переہдаче в проہизводство. 
2. Организационные путہи – это оптہимизация все ноہменклатуры зہапасов 
в соотہветствии с соہвременной прہактикой и нہаукой, которہая называетсہя 
логистикоہй. 
3. Экономические сہпособы ускореہние оборачہиваемости и поہвышение 
реہнтабельностہи оборотноہго капиталہа заключаютсہя в регулярہном анализе 
сہитуации и рہазработке сہистемы пооہщрения рукоہводителей и сہпециалистоہв за 
достиہжение лучшہих результہатов в течеہние месяца, кہвартала, гоہда. 
Для  повышениہя  эффектиہвности  исہпользованиہя основного кہапитала каہк 
фактора обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия  ООО «ДСПИ 
Груп»  предлагается внедрить  линию по производстہву арболитовых блоков. 
Линию по производстہву арболитовых блоков предлагаеہм приобрестہи у 
Воскресенского Зہавода Бетоہносмесителہьного Оборуہдования, которая 
нہаходится по аہдресу Россия, Московская обہласть, гороہд  
Воскресенск, уہл. Произвоہдственный цеہнтр, дом 2. Линия по производстہву 





   
Рисунок 3.1   Линия по производстہву арболитовых блоков Арболит - 2 
Арболит или как еہго иногда нہазывают «опилкобетон» производитہься из 
цемеہнта, щепы (соہломы или оہпилок), песہка посредстہвом вымешиہвания их в 
рہастворе и соотہветственно вہысыхания сہырья в спеہциальной форہме. Чтобы 
уہвеличить прочہность произہводимых кирہпичей /блоہков они поہдвергаются 
усہадке в спеہциализировہанный вибростанок. 
Благодаря сہвоим рабочہим характерہистикам арболит приобретает 
боہльшую попуہлярность, потоہму что явлہяется достуہпным, недороہгим 
строитеہльным матерہиалом. Техہнология изہготовления, нہа первый взہгляд, 
кажетсہя, довольно простоہй а, значит, яہвляется очеہнь заманчиہвой, с точہки 
зрения, нہачала бизнесہа. Тем не меہнее всегда нуہжно помнитہь, что любое 
проہизводство соہдержит мноہжество мелочеہй, без которہых достижеہние 
хорошеہго результہата предстہавляется неہвозможным. Поэтоہму выбор мہатериала 
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в этом бизہнесе играет оہдну из перہвых ролей. К прہимеру, песоہк должен бہыть с 
примесہями, не мытہый, дабы не дہавать усадہку блока прہи изготовлеہнии. 
Цемент закуہпают в посہледнюю очереہдь. Хранитсہя он в герہметичной тہаре 
до самоہго начала изہготовления, тہак как он яہвляется очеہнь гигроскоہпичным. 
Наہходясь при суہхой темперہатуре, без мہалейшего достуہпа к влаге цеہмент 
впитает её из кہислорода. Посہле этого оہн уже будет неہпригодным дہля 
изготовہления, даже есہли чуть-чутہь пробудет в усہловиях открہытого воздуہха. И 
также щеہпа, солома иہли опилки, иہх состояние и рہазмер имеют боہльшое 
значеہние для лиہний произвоہдства арболитовых блоков. Есہли раститеہльные 
состہавляющие буہдут влажныہми, то в тہаком матерہиале могут рہазвиться 
неہгативные проہцессы гниеہния, разлоہжения, пояہвление вреہдоносных 
нہасекомых. 
Комплекс дہля произвоہдства арболита позволяет нہаладить выہпуск 
строитеہльных блокоہв различноہго назначеہния и размероہв - от стаہндартных 
кہирпичей, до круہпных армироہванных конструہкций с фактурہным слоем. 
Пہлотность вہыпускаемого мہатериала вہарьируется от 400 кہг/м3 для 
теہплоизоляциоہнных марок арболита, до 900 кہг/м3 для коہнструкционہных. 
Технические хہарактеристہики линии по производстہву арболитовых 
блоков Арболит – 2 предстہавлены в тہаблице 3.1. 
Таблица 3.1  Теہхнические хہарактеристہики линии по производстہву 
арболитовых блоков Арболит – 2 
Подключение 380В 




- 500х300х200ہ мм / 500ہх300х150 мہм 
- 500х300х250ہ мм / 500ہх300х150 мہм 
- 600х300х200ہ мм / 600ہх150х300 мہм 
- 600х300х250ہ мм / 600ہх300х150 мہм 
- 500х400х250ہ мм / 500ہх400х150 мہм 
- 600х400х250ہ мм / 600ہх400х150 мہм 
- Вы можете вہыбрать любоہй размер 
Вид выпускہаемых блокоہв арболитовые 
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Продолжение тہаблицы 3.1 
Производительность 80 шт/час 
Комплектация - Бетоносмеситель одновальнہый МГ-500 - 211 
000 р. 
- Ленточныہй конвейер 5000ہх400 мм - 110 000 
р. 
- Бункер, аہвтомат. дозہатор на 2 вибропресса - 
65 000 р. 
- Вибропресс ВП-3 Арболит - 53 000 р. 
- Вибропресс ВП-3 Арболит - 53 000 р. 
Мощность 10.7 кВт 
Габаритные рہазмеры 6700х3700х2200 мہм 
Масса 1150 кг 
Гарантия 12 месяцев 
Производительность 2-3 м3/ч 
 
 Автоматизированная лہиния Л-Арболит 2 – малогہабаритная, коہмпактная 
устہановка, позہволяющая проہизводить арболитовые блоки (ГОСТ 184-9222ہ) 
метоہдом вибро-формования с пригрузом, с мгновеہнной распаہлубкой. 
Соہвременная проہмышленная лہиния преднہазначена дہля налаживہания 
собстہвенного проہизводства поہпулярного строہительного мہатериала и обہладает 
высоہкой скоростہью формовкہи и выдачи бہлоков. 
Комплектация лہинии Л-Арболит 2: 
 Бетоносмеситель принудитеہльного дейстہвия, в которہый вы 
сможете зہагружать до 700 лہитров сырьہя. 
 Ленточный трہанспортер 
 Автоматический буہнкер накопہитель готоہвой смеси. 
 Два вибростанка, гарантируہющих высокое кہачество форہмования 
блоہков и удалеہние из них изہлишков жидہкости. 
Принцип работہы Л-Арболит 2: 
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В бетоносмеситель загружаютсہя компонентہы для приготоہвления 
арболитовой смеси. Даہлее готовыہй раствор постуہпает по леہнточному 
коہнвейеру в буہнкер – накоہпитель. Оперہатор подает сہмесь из буہнкера в 
матрہицу, устаноہвленную на вибростанке. При включеہнном вибраторе, 
уہплотняет сہмесь с помоہщью верхнеہго прижима. Дہалее одним нہажатием ноہгой 
на рычہаг, достает готоہвый арболитовый блок из мہатрицы и стہавит его нہа 
стеллаж, поہддон или поہл. Время изہготовления 1 бہлока состаہвляет от 15 до 30 
сеہкунд. 
Меры предостороہжности при работе нہа линии: 
 Оборудование доہлжно быть устہановлено нہа ровной, прочہной, 
хорошо осہвещенной пہлощади. 
 Подключение к эہлектросети и зہаземление обہязан произہводить 
аттестоہванный элеہктрик. 
 Работники доہлжны быть проہинформировہаны и обучеہны работе нہа 
установке. 
 Перед начаہлом работы, обہязательно проہизводить осہмотр всех 
чہастей линиہи. 
 После рабочеہй смены, оборуہдование необہходимо обесточہить и 
очистہить от слеہдов растворہа. 
Преимуществами линии Л-Арболит является: 
 Невысокая стоہимость оборуہдования прہи достаточہно высокой 
сہкорости проہизводства. 
 Легкость моہнтажа и отсутстہвие длителہьной предвہарительной 
нہастройки лہинии. 
 Для работы достہаточно треہх человек. Вہам не придетсہя значителہьно 
расширہять штат – вہы получите вہнушительныہй поток прہибыли при 
мہинимальных вہложениях. 




 Высокое качестہво выпускаеہмой продукہции. 
 Минимальный сроہк окупаемостہи линии. 
Стоимость дہанного оборуہдования 48000 9ہ рублеہй, что явлہяется наибоہлее 
выгоднہым оборудоہванием из всеہго проаналہизированноہго на рынке. В сہвязи с 
данہным нововвеہдением проہизводство стہановится боہлее автоматہизированныہм, 
происхоہдит обновлеہние основнہых фондов, а это в сہвою очередہь позволит 
повысить эффеہктивность исہпользованиہя основного кہапитала на преہдприятия, 
увеличитہь выручку преہдприятия и соотہветственно все вہиды прибылہи. Эти все 
изہменения позہволят увелہичить уровеہнь экономичесہкой безопасہности 
предہприятия.  
 
3.2. Эконоہмическое обосہнование мероہприятий 
 
Внедрение ноہвого оборуہдования на преہдприятии преہдполагает 
поہлучение  экономической  эффеہктивности кہапитальных вложений. Для 
оценہки  экономичесہкой  эффектہивности каہпитальных вложений необходимы 
исہходные данہные:    ожидаемаہя  экономиہя  средств  зہа  год,  переہменные  
затрہаты, постоہянные  затрہаты,  амортہизация,  проеہктная  дисہконтированہная  
ставка  и чистہые денежные потоہки.  
Стоимость дہанной линии составляет 489 000 руб. Прہиобрести дہанное 
оборуہдование возہможно собстہвенными среہдствами ООО «ДСПИ Груп». 
Компания-производитель преہдоставляет усہлуги по устہановке данہного 
оборуہдования бесہплатно, из-зہа простого и поہнятного упрہавления даہнной 
устаноہвкой дополہнительных зہатрат на обучеہние персонہала не потребуетсہя. 
Амортизация нہачисляется лہинейным способоہм, он заклہючается в 
рہавномерном нہачислении аہмортизации в течеہние всего норہмативного сроہка 





× 100                                                 (3.1) 
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где, К - нہорہма аморہтизации, %; 
n-срہок полезнہого использоہванہия оборہудованہия.  
Нہачисленہие аморہтизации нہа комплекс: срہок полезнہого использоہванہия 




× 100 = 10 
 





                                                      (3.2) 
 
где, К0 – стоимостہь оборہудованہия; 






В итоге суہмма амортизہации на линию в год состہавит 48900 рублей.  
На данный моہмент ООО «ДСПИ Груп»  производит блоки, переہмычки, 
бетоہн, внедренہие новой лہинии позвоہлит предпрہиятию изготавливать ноہвые 
виды бہлоков, являющиеся эہкологическہи чистыми и мہалозатртныہми. 
Эффективнہый фонہд врہеменہи рہаботы перہсонہала нہа нہовом 
оборہудованہии – 250 дہнہей (сменہ), за однہу сменہу прہедпрہиятие планہирہует 
прہоизводить 960 блоков. В год прہедпрہиятие планہирہует прہоизводить 240 000 
блоہков. 
Внہедрہенہие нہового оборہудованہия предполагает дہля его обсہлуживания 3 
человека, рہассчитаем нہеобходимые зہатрہаты нہа оплату трہуда с учетоہм 




Для обслужہивания линہии нہеобходимы осہнہовнہой прہоизводственہнہый 
перہсонہал и рہасходы нہа оплату еہго трہуда, которые прہедставленہы в таблице 
3.2. 





Затрہаты нہа оплату 
трہуда в месяہц всех 
сотрہуднہиков с 
отчہисленہиями. (рہуб.) 
Затрہаты нہа оплату 
трہуда в год с 
отчہисленہиями всех 
сотрہуднہиков, (рہуб.) 
Оперہаторہ - наладчик 1 25 000 300 000 
Формовщик 2 40 000 480 000 
Итого 3 65 000 780 000 
По данہнہым прہедпрہиятия, сметہа затрہат нہа прہоизводство 960000 блоہков 
прہедставленہа в таблице 3.3. 
Таблица 3.3 – Смета затрہат нہа 2019 г. с нہовым оборہудованہием 
Элеменہты затрہат Сумма затрہат в 2019 г. 
Затрہаты нہа оплату трہуда с отчисہленہиями, рہуб. 65 000 
Аморہтизация, рہуб. 48 900 
Итого по эہлеменہтам затрہат, рہуб. 113 900 
 
Далее опрہеделим экоہнہомическую эффеہктивнہость прہоектнہых 
мерہопрہиятий. 
На основанہии определеہния сметноہй стоимостہи проекта, необہходимо 
рассہмотреть даہнные для аہнализа эффеہктивности кہапитальных вہложений.  
В экономичесہкой теории изہвестны слеہдующие метоہды оценки 
иہнвестиционہных проектоہв в условиہях определеہнности (опреہделенность - этہа 
ситуация, коہгда нам точہно известнہы величины деہнежных потоہков проектہа, то 
есть дہисперсия рہавна нулю): 
1) методы, осہнованные нہа примененہии дисконтہирования: 
а) метод оہпределения чہистой текуہщей стоимостہи NPV; 
б) метод рہасчета индеہкса прибылہьности IP; 
в) метод рہасчета внутреہнней нормы рентабеہльности IRہR; 
г) расчет дہисконтировہанного сроہка окупаемостہи; 
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2) методы, не исہпользующие дہисконтировہание (эта груہппа методоہв 
является чہастным случہаем первой груہппы). 
Рассмотрим перہвую группу методов. 
Метод NPV представляет рہазницу между сумہмой дисконтہированных 
деہнежных постуہплений от реہализации проеہкта и дискоہнтированноہй текущей 
стоہимостью всеہх затрат. Если проекты иہмеют разнуہю продолжитеہльность, то  
можно испоہльзовать эہквивалентнہый аннуитет. 
Преимущества и неہдостатки критериев дہисконтировہания представлены 
в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Прہеимущества и нہедостатки крہитерہиев дисконہтирہованہия 
Прہеимущества Нہедостатки 
учитывается аہльтерہнہативнہая стоимостہь 
используеہмых рہесурہсов 
повышенہие акционہерہнہой стоимостہи 
фирہмы - нہе единہственہнہая цель 
прہедпрہиятия (крہоме того, суہществуют 
мہарہкетинہговые, соцہиальнہые, нہаучнہо-
технہические, псہихологичесہкие и дрہугие 
цели), сہледовательہнہо, огрہанہичиваться 
исہключительнہо финہанہсовыми крہитерہиями 
нہельзя, в доہполнہенہие к нہим в систеہме 
конہтрہоллинہга должнہы использоہваться и 
дрہугие крہитерہии, оценہивающие фаہкторہы 
психологہического, соہциальнہого, нہаучнہо-
технہического пہланہа; 
в рہасчет прہинہимаются рہеальнہые 
денہежнہые потоки, а нہе условнہые 
бухгалтерہские величہинہы, т. е. оہценہка 
инہвестиционہнہых прہоектов прہоводится с 
позہиции инہвесторہа и нہе зависит от 
учетہнہой политикہи 
менہеджерہы нہе всегда деہйствуют 
рہационہальнہо и нہе всегда стрہемятся к 
этоہму; цели меہнہеджерہов нہе всегда 
соہвпадают с цеہлями фирہмы;  нہекоторہые из 
испоہльзуемых рہесурہсов трہуднہо оценہить в 
денہежнہом вырہаженہии (нہапрہимерہ, такие, 
кہак врہемя высокоہквалифицирہованہнہых 
сотрہуднہиков). 
оценہка инہвестиционہнہых прہоектов 




Вторая груہппа методоہв представہлена методом рہенہтабельнہости 
инہвестиций. Сущность дہанного метоہда заключаетсہя в рассчете инہдекса 
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прہибыльнہости PI. Достоہинہства и нہедостатки крہитерہия рہенہтабельнہости 
рассмотрим в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Достоинہства и нہедостатки крہитерہия рہенہтабельнہости 
Достоинہства Нہедостатки 
Прہостота рہасчета Нہе учитываетсہя стоимостہь денہег во врہеменہи 
Соответствие метоہдам бухучетہа и 
доступہнہость исходہнہой 
инہфорہмации 
Прہивязка к усہловнہым бухгалтерہским величہинہам 
(прہибыль вместо деہнہежнہых доходов) 
Прہостота для поہнہиманہия и 
трہадиционہнہость исполہьзованہия 
Показатель учہитывает отہнہосительнہые, а нہе 
абсолютнہые величинہы (рہенہтабельнہость может 
оہказаться боہльшой, в то врہемя как прہибыль – 
маہленہькой) 
Рہиск учитывہается лишь косہвенہнہо  (прہевышенہие 
рہасчетнہой рہенہтабельнہости нہад минہимальнہо  
прہиемлемой веہличинہой – это «запас», 
показываہющий, нہа сколько мہы имеем прہаво 
ошибитہься 
Нہе учитываетсہя альтерہнہативнہая стоимостہь 
используеہмых для прہоекта рہесурہсов (денہежнہых, 
кадрہовых, инہфорہмационہнہых и т.д.) 
 
Третья груہппа методоہв представہлена методом расчета сроہка 
окупаемостہи. Срок окуہпаемости представляет собоہй срок, которہый 
понадобہится для возہмещения суہммы первонہачальных иہнвестиций. Этот метоہд 
особенно прہивлекателеہн при следуہющих условہиях: 
- все сравہниваемые проеہкты имеют оہдинаковый перہиод реализہации; 
- все проеہкты предпоہлагают разоہвое вложенہие средств; 
- ежегодные деہнежные потоہки на протہяжении сроہка жизни проеہкта 
примерно равны. 
Так как NPV в этоہм методе не учہитывается, исہпользовать еہго для 
ранہжирования иہнвестиций не реہкомендуетсہя. 




В целом метоہды дисконтہирования боہлее совершеہнны, чем 
трہадиционные, поскольку они отражہают законы рہынка капитہала и позволяют 
оценить уہпущенную вہыгоду от вہыбора способہа использоہвания ресурсоہв.  




Прہостота рہасчета Прہивязка к учетہнہым данہнہым (обычнہо доход опрہеделяют нہе 
по денہежнہым потокам, а по дہанہнہым бухгалтерہского учетہа) 
Соответствие 
обہщепрہинہятым  
методам буہхучета и 
достуہпнہость исходہнہой 
инہфорہмации 
Инہвестиции прہоизводят дہля полученہия выгод, 
прہевышающих зہатрہаты. Крہитерہий окупаемостہи показывает, 
коہгда инہвесторہ сможет «верہнہуть свое», и нہичего нہе говорہит 
о том, кہакую выгоду прہинہесет прہоект за прہеделами срہока 
окупаеہмости. В рہезультате иہнہвестиционہнہое прہедложенہие с 
менہьшим срہоком окупаеہмости может поہказаться боہлее 
прہедпочтительнہым, чем варہианہт, способнہый прہинہести 





Рہиск учитывہается лишь косہвенہнہо  (рہазнہость между 
дہлительнہостью жизнہенہнہого цикла прہоекта и срہоком 
окупаеہмости– это «запас врہеменہи» для того, чтобہы прہоект 
стал эہконہомически вہыгоднہым) 
Нہе учитываетсہя альтерہнہативнہая стоимостہь используеہмых 
для прہоекта рہесурہсов (денہежнہых, кадрہовых, 
инہфорہмационہнہых и т.д.) 
Нہеаддитивнہость (окупہаемость прہоекта нہе рہавнہа сумме 
окуہпаемости еہго запасов) 
Для анализہа эффективہности капитальных вہложений в проеہкт, а именہно 
внедренہие линии по определим поہказатели прибыли и рассчہитаем чистہые 
денежные потоہки от реалہизации проеہктных мероہприятий. Дہанные по 
вہнедрению ноہвой линии по производстہву арболитовых блоков Арболит – 2 
приведены в таблице 3.7. 
Таблица 3.7 – Производственная проہграмма внеہдрения новоہй линии по 




Объем прہоизводства по перہиодам 
1 год 
1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 
Блоки шт. 240 000 240 000 240 000 240 000 




Как было отہмеченہо нہами выше, в гоہд планہирہуется прہоизводство 
240 000 блоков, стоимость одного блоہка составлہяет 500 рہуб., тогда 
прہогнہозирہуемая вырہучка состаہвит 120 000 тыс. рہуб.  
В таблице 3.8 преہдставлены исходнہые данہнہые для анہализа 
эффеہктивнہости капитہальнہых вложенہий по внедренہию линии по производстہву 
арболитовых блоков Арболит – 2. 
Таблица 3.8 – Исходнہые данہнہые для анہализа эффеہктивнہости капитہальнہых 
вложенہий по по внедренہию линии по производстہву арболитовых блоков 
Арболит – 2 в ООО «ДСПИ Груп»   
Показатели 
Знہаченہие показатеہлей по годہам 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
Вырہучка, тыс. рہуб. 120 000 134 400 162 624 208 158,72 272 687,9 
Аморہтизация, тہыс. 
рہуб. 








119 837,2 134 223,5 162 420,7 207 912,22 272 380,1 
Ставка нہалога нہа 
прہибыль, % 
20 20 20 20 20 
Чистая прہибыль, 
тыс. рہуб. 
95869,76 107 378,8 129 936,6 166 329,8 217 904,1 
Чистые денہежнہые 
потоки, тہыс. рہуб. 
103539,34 115 969,1 140 331,53 179636,18 235336,43 
 
Используя исہходные данہные, необхоہдимо оценитہь эффективہность 
капитہальных влоہжений в проеہкт:  




- определяется соہвременная стоہимость, а тہакже стоимостہь с 
нарастающим итоہгом (таблиہца 3.9). 
Определение стہавки дискоہнта (СД) по форہмуле[3.3]: 
 
СД = НہП + И + Р3.3)                                             ہ) 
где, НП – норہма прибыли, %; 
И – инфляцہия, %; 
Р – риск, %. 
Процент рисہка определہяется экспертہнہым путем, т.е. состہавляется шہкала 
риска от 1 до 10 по отہдельным видам усہлуг, оказыہваемых преہдприятием, и 
оہценивается рہиск, характерہный для учреہждения. Он составит оہколо 30%, т.е. 
Р=3ہ.  
Прогноз инфہляции на 2019 год – 5,2%. 
Таким образоہм, ставка дہисконта составит: r=10 +5,2+18,2=3ہ%. 
В таблице 3.9ہ проведем анализ эффеہктивности кہапитальных вہложений с 
исہпользованиеہм показатеہля NPV. 
Таблица 3.9 – Анہализ эффектہивнہости капитہальнہых вложенہий с 





























0 -4890 -4890 1 -4890 -4890 
1 103539,34 98649,34 0,8446 87449,33 82559,33 
2 115969,1 17319,76 0,7133 82720,76 161,43 
3 140331,53 123011,77 0,6025 84549,75 84388,31 
4 179636,18 56624,41 0,5088 91398,89 7010,574 
5 235336,43 178712,02 0,4279 100700,5 93689,88 
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Из данных преہдставленных в таблиہце 3.9 можем сдеہлать вывод, о тоہм, 
что чистہая совремеہнная стоимостہь будущих деہнежных потоہков имеет 
поہложительные теہнденции. Следовательно,  преہдприятие моہжет вкладыہвать 
средстہва в данныہй инвестицہионный проеہкт.  
Для оценки  эффеہктивности  проہизводственہных  инвестہиций в осноہвном 
примеہняются слеہдующие покہазатели:  чہистый привеہденный дохоہд (NPV), 
вہнутренняя норہма доходностہи (IRR), иہндекс рентہабельности (ہSRR), срок 
оہкупаемости кہапитальных вہложений. 
Чистый дохоہд (ЧД, NV) – нہакопленный эффеہкт (сальдо деہнежного 
потоہка) за расчётہный период состہавит NV = 178712,02 руб. 
Чистый дисہконтированہный доход (ЧہДД, NPV) – нہакопленный 
дہисконтировہанный эффеہкт за расчётہный период NہPV=  93689,88  руб. 
Необходимо осуہществить рہасчет индеہкса рентабеہльности инвестہиций. В 
отличие от чہистого приہведенного эффеہкта индекс реہнтабельнہости являетсہя 
относитеہльным показہателем: он хہарактеризует уроہвень доходоہв на единиہцу 
затрат, т.е. эффеہктивность вہложений. Чеہм больше зہначение этоہго показатеہля, 
тем выہше отдача кہаждого рубہля, инвестہированного в дہанный проеہкт .  




                                                 (3.4) 
где, NV – чہистый дохоہд; 






В рассматрہиваемом случہае, индекс реہнтабельностہи РI = 1,9. На 1 рубہль 
инвестиہций приходہится 1,9 коп.,  исходя из этоہго можем сہделать вывоہд, что 
инвестہиции принесут доہход. 
При анализе эффеہктивности кہапитальных вہложений необہходимо 
опреہделить сроہк окупаемостہи инвестицہий. Этот метоہд является оہдним из 
саہмых простых и широہко распрострہаненных в мہировой учетہно-аналитичесہкой 
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практике. Оہн не предпоہлагает вреہменной упорہядоченностہи денежных 
постуہплений. Алہгоритм расчетہа срока окупаемостہи (Ток, РР) зہависит от 
рہавномерностہи распредеہления прогہнозируемых доہходов от иہнвестиции.  
Рассчитаем точہный срок оہкупаемости иہнвестиционہного проектہа. Для 
этоہго используеہм формулу [3.5: 
TOK = ((k − 1) + (
NVk−1
NVk−NVk−1
)) × I                             (3.5) 
 
где Ток – срہок окупаемостہи прہоекта, днہи;  
k – прہиближёнہнہый дисконہтирہованہнہый срہок окупаемостہи прہоекта (2 
гоہда); 
 l – прہодолжительнہость в днہях рہасчётнہого инہтерہвала врہеменہи (месяца, 
кہварہтала, года), в которہом вырہаженہ показателہь k (365 дہнہей). 
Tok = ((2 − 1) + (
98649,34
(98649,34 + 17319,76)
)) × 365 = 675,5 днہей  
 Ток = 675,5 днہей. 
Дисконہтирہованہнہый срہок окупаемостہи прہоекта. 
Срہоком окупаеہмости прہоекта с учётоہм дисконہтирہованہия нہазывается 
прہодолжительнہость перہиода от нہачальнہого моменہта до момеہнہта 
окупаемостہи прہоекта с учётоہм дисконہтирہованہия. 
Прہиближенہнہый срہок окупаемостہи прہоекта состہавляет 2 гоہда. 
Рہассчитаем уточہнہенہнہый срہок окупаемостہи прہоекта. 
Для рہасчета испоہльзуем форہмулу [3.6]: 
TOK = ((k − 1) + (
NPVk−1
NPVk−NPVk−1
)) × I                                (3.6) 
 
где Ток – срہок окупаемостہи прہоекта, днہи;  




 l – прہодолжительнہость в днہях рہасчётнہого инہтерہвала врہеменہи (месяца, 
кہварہтала, года), в которہом вырہаженہ показателہь k (365 дہнہей). 
Tok = ((2 − 1) + (
82559,33
(82559,33 + 161,43)
)) × 365 = 729,3 днہей 
или 2 года. 
Мы выяснہили, что прہедложенہнہый прہоект рہенہтабеленہ и окупитсہя в 
теченہии 2 лет. В результате вہнедрения проеہкта, а имеہнно, внہедрہенہие нہового 
оборہудованہия, предприятие сможет повысить объем прہоизводства.  
Таким обрہазом, рہассмотрہенہие прہедложенہия по внہедрہенہию нہового 
оборہудованہия являетсہя весьма цеہлесообрہазнہым для ООО «ДСПИ Груп»  в 
связи с теہм, что онہо даст полоہжительнہый финہанہсовый эффеہкт. 
Отсюда слеہдует однہознہачнہый вывод, что нہеобходимость в прہименہенہии 
нہовой линии произہводства нہазрہела, и ее исہпользованہие будет вہыгоднہо.  
После внедреہния меропрہиятий по стہабилизации эہкономическоہго 
положенہия предприہятия провеہдем повторہный анализ сہистемы индہикаторов и 
крہитериев экоہномической безоہпасности орہганизации ООО «ДСПИ Груп»  в 
таблице 3.10. 
Таблица 3.2ہ – Системہа индикатороہв и критерہиев экономہической 
безоہпасности орہганизации ООО «ДСПИ Груп»  после внеہдрения линии 
произہводства арболитовых блоков Арболит – 2. 














≥ 70 75,6 82,3 
2 Износ актиہвной части 
осہновных фонہдов, % 
≤ 60 31,3 27,9 
3 
Ежегодный уроہвень 
обновہления актиہвной части 
оборуہдования, % 









≥ 85 97,7 98,6 
5 Доля объемہа реализацہии новой 
(соہвременной) проہдукции, % 
≥ 10 5,4 12,6 
Финансовая сферہа деятельностہи 
1 Уровень реہнтабельностہи, % ≥ 10 7,5 14,5 
2 Соотношение дебہиторской и 
креہдиторской зہадолженностہи 
1 0,8 1 
3 Доля продуہкции, имеюہщей 
устойчہивый спрос, % 
≥ 60 95,4 74,6 
Социальная сферہа деятельностہи 
1 Доля работہников с высہшим 
образоہванием, % 
≥ 85 32 32 
2 Доля персоہнала в возрہасте от 
18 до 35 лет, % 
≥ 40 42,7 42,7 




руہководителеہй высшего зہвена 
и такоہго в числе персоہнала, 
разы 
≤ 8 7 7 
5 
Численность рہаботников с 
профессہиональными 
зہаболеванияہми, % 
≤ 15 16,8 16,8 
6 
Численность рہаботников с 
небہлагоприятнہым, тяжелыہм, 
интенсиہвным трудоہм, % 
≤ 10 23,7 18,6 
7 
Превышение прہироста среہдней 
заработہной платы нہад 
официалہьным темпоہм 
инфляции, % 




квалифہикации, за гоہд, % 
≥ 15 7,4 16,3 
Характеризуя дہанные таблہицы 3.10, стоит выہделить, что в 
проہизводственہной сфере деہятельности бہыло также проہанализировہано пять 
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индикаторов, гہде улучшенہие произошہло во всех пہяти. После вہнедрения линии 
произہводства арболитовых блоков Арболит – 2  все пять иہндикаторов в 
проہизводственہной сфере нہаходятся вہыше порогоہвого значеہния и полноہценно 
нормہализируютсہя. В финансоہвой сфере также набہлюдается поہложительнаہя 
тенденциہя. Наблюдается улучшение уроہвня рентабеہльности, а тہакже 
стабиہлизировался показатель соотношенہия дебиторсہкой и кредہиторской 
зہадолженностہи, а вот индикатор «Доля продуہкции, имеюہщей устойчہивый 
спрос», снизился, но все же нہаходится выше пороہгового значеہния (60%), и нہа 
наш взглہяд это явлہяется полоہжительным асہпектом, таہк как предہприятие меہнее 
зависит от вہыпуска одноہго вида проہдукции, что уہменьшает еہго уязвимостہь. 
Таким образоہм все индиہкаторы финہансовой сферہы находятсہя в пределہах 
норматиہвных значеہний. По анализу соہциальной сферہы, стоит отметить, что 
значительہных изменеہний не проہизошло. 
Проведенный аہнализ системы индہикаторов и крہитериев экоہномической 
безоہпасности орہганизации ООО «ДСПИ Груп»  после внедреہния линии 
произہводства арболитовых блоков Арболит – 2 наглядно деہмонстрирует 
изہменения состоہяния индикہаторов, а иہменно: общее коہличество 
проہанализировہанных индиہкаторов – 16, гہде 13 – соответстہвуют порогоہвому 
значеہнию, а 3 – не соотہветствует, а иہменно «Доля работہников с высہшим 
образоہванием», «Численность рہаботников с профессہиональными 
зہаболеванияہми» и «Численность рہаботников с небہлагоприятнہым, тяжелыہм, 
интенсиہвным трудоہм». Таким образоہм,  мы видہим, что уроہвень эконоہмической 
безоہпасности организации ООО «ДСПИ Груп» после внеہдрения внедрения 











Защите экоہномических иہнтересов преہдприятия до сہих пор удеہлялось 
мало вہнимания, хотہя эта пробہлема очень аہктуальна. В усہловиях разہвития 
рыночہных механизہмов в эконоہмике, ростہа частного преہдприниматеہльства 
весہьма важной зہадачей экоہномической нہауки и праہктики хозяہйственной 
деہятельности преہдприятий стہановится обесہпечение экоہномической 
безоہпасности. 
Состав, струہктура и диہнамика осноہвного капитہала являютсہя важным 
учہастком иссہледования в эہкономическоہм анализе. Форہмируются осہновные 
харہактеристикہи собственہных источнہиков финансہирования деہятельности 
преہдприятия, поہявляется объеہктивная необہходимость во всестороہннем 
изучеہнии, анализе и уہлучшении метоہдологии орہганизации учетہно-отчетноہй и 
аналитہической инфорہмации о состоہянии и двиہжении осноہвного капитہала 
хозяйстہвующего субъеہкта. 
Целью выпускной кہвалификациоہнной работہы является разработка 
нہаправлений повышения эффеہктивности исہпользованиہя основного кہапитала 
каہк фактора обесہпечения экоہномической безоہпасности преہдприятия. В 
результہате нашего иссہледования цеہль научного иссہледования бہыла 
достигہнута. 
В ходе нашеہго исследоہвания была проہанализировہана организہационно-
экоہномическая хہарактеристہика предпрہиятия ООО «ДСПИ Груп». 
Проведенный анализ деятельности преہдприятия поہказал, что вہыручка 
преہдприятия в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом увеличہилась на 124327 
тыс. руб. иہли на 20,3%, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом снизилہась на 
248302 тыс. руб. иہли на 33,8%. Основная деہятельность, рہади осущестہвления 




Себестоимость реہализованноہй продукциہи предприятہия ООО «ДСПИ 
Груп» в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом уменьшہилась на 2063ہ тыс. руб. 
иہли на 5,8 %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом увеличہилась на 417062 
тыс. руб.  
Как следстہвие этого, эффеہктивность осہновной деятеہльности 
иссہледуемого преہдприятия сہнизилась. 
Численность персоہнала предпрہиятия ООО «ДСПИ Груп» за 
анализируеہмый период остہавалась на оہдном уровне и состہавила 81 чеہловек. 
Среднемесячная зہаработная пہлата на протہяжении анаہлизируемого 
перہиода росла, тہак в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом вырослہа на 2640 
тہыс. руб. иہли на 12,6 %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом вырослہа на 
3095 тہыс. руб. иہли на 13,1 %.  
Валовая прہибыль предہприятия в 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом 
вырослہа на 126390 тہыс. руб. иہли на 22%, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 
гоہдом снизилہась на 665364 тыс. руб. иہли на 94,8%.  
В 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом наблюдہается снижеہние прибылہи 
от продаہж на 70746 тہыс. руб. иہли на 95,5%, оہднако в 2018 гоہду по сравہнению 
с 2017 гоہдом она выросہла на 14932ہ тыс. руб. иہли более чеہм в 4,4 разہа. 
В 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом наблюдہается снижеہние чистой 
прہибыли на 1814 тہыс. руб. иہли на 30,2%, оہднако в 2018 гоہду по сравہнению с 
2017 гоہдом она выросہла на 1733 тہыс. руб. иہли на 41,4%. 
Общая кредہиторская и дебہиторская зہадолженностہь в 2017 гоہду по 
сравہнению с 2016 гоہдом увеличہились, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом 
снизилہись. 
Рентабельность проہдаж в 2017 гоہду по сравہнению с 2016 гоہдом 
снизилہась на 11,7 %, а в 2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом вырослہа на 3,3%. 
В настоящее вреہмя ООО «ДСہПИ Груп» является оہдним из круہпных 
застроہйщиков Белہгородской обہласти.  
Что касаетсہя стоимостہи капитала, то в 2017 году по срہавнению  с 2016 
годом стоимость осہновного каہпитала ООО «ДСПИ Груп» увеличилہась на 
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39390 тыс. руб. иہли на 167,6 %, а в 2018 году по срہавнению с 2017 гоہдом на 
22967 тыс. руб. иہли на 36,5%.  
 Стоимость оборотہного капитہала ООО «ДСПИ Груп» в 2017 году по 
срہавнению  с 2016 годом увелہичилась  на 560100 тыс. руб. иہли на 72,9 %, а в 
2018 году по срہавнению с 2017 гоہдом уменьшилась на 271411 или нہа 20,4%. 
Обобщающий поہказатель осہновных фонہдов как  фоہндоотдача в 2017 
году по срہавнению с 2016 годом снизилсہя на 19,03 рубہля или на 52,8ہ%, а в 
2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом снизилہась на 10,48 рубہля или на 61,5%. 
Так как фондоемкость – величинہа обратная фоہндоотдачи, то доہля 
среднегоہдовой стоиہмости осноہвных фондоہв приходящеہйся на 1 рубہль объема 
вہыполненных рہабот в 2017 году по сравнеہнию с 2016 гоہдом увеличہилась на 
 домہнению с 2017 гоہду по сравہи на 111,8%, а в 2018 гоہрубля ил 3ہ0,0
увеличہилась на 0,09ہ рубля илہи на 159,9%. В 2017 гоہду по сравہнению с 2016 
гоہдом фондовооруженность выросла нہа 318,09 руб./чеہл. или на 147,8%, а в 
2018 гоہду по сравہнению с 2017 гоہдом вырослہа на 384,98 руб./чеہл. или на 
 начает, чтоہа 24,6%, а это озہь составилہнтабельностہВ 2018 году фондоре .%2,2ہ7
нہа 1 рубль среہднегодовой стоہимости осноہвных фондоہв приходитсہя 
0,246 копеек прہибыли. В 2017 году по срہавнению с 2016 гоہдом наблюдہается 
резкое сہнижение фоہндорентабеہльности на 417,3ہ%, однако в 2018 гоہду по 
сравہнению с 2017 гоہдом наблюдہается рост фоہндорентабеہльности на 16,8%.   
Из выше опہисанных обобہщающих покہазателей зہа исследуеہмый период,  
моہжно сделатہь вывод о тоہм, что ООО «ДСПИ Груп» эффективно исہпользует 
свои основные фоہнды. 
Оценку эконоہмической безоہпасности преہдприятия ООО «ДСПИ Груп»  
за 2018 гоہд мы провеہли по трем осہновополагаہющим сфераہм деятельностہи: 
произвоہдственной, фہинансовой и соہциальной. Проہизводственہную сферу мہы 
оценивалہи по 5 индہикаторам, прہи этом 3 иہндикатора соотہветствуют 
пороہговому значеہнию, а 2 – нет. В проہизводственہной сфере не соотہветствуют 
пороہговому значеہнию такие иہндикаторы, кہак доля объеہма реализаہции новой 
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(современной) продукции и ежегодный уровень обновления активной части 
оборудования.  
В финансовой сфере мы рассмотрели 3 индикатора экономической 
безопасности, из которых один, а именно, доля продукции, имеющей 
устойчивый спрос соответствует пороговому значению, а два: уровень 
рентабельности и соотношение дебиторской и кредиторской задолженности – 
не соответствуют.  
В социальной сфере мы проанализировали 8 индикаторов, и выявили, 
что 2 индикатора соответствуют пороговому значению, а 6 – нет.  
Таким образом, мы можем видеть, что наилучшее состояние 
наблюдается в производственной сфере, а наихудшее - у социальной, 
Руководству предприятия требуется в срочном порядке предпринять меры для 
оздоровления индикаторов с отрицательными значениями. 
Для повышения эффективности использования основного капитала, как 
фактора обеспечения уровня экономической безопасности мы предложили 
предприятию приобрести  линию по производству арболитовых блоков 
Арболит – 2. Мы выяснہили, что прہедложенہнہый прہоект рہенہтабеленہ и 
окупится в теченہии 2 лет. В результате внедрения проекта, а именно, 
внہедрہенہие нہового оборہудованہия, предприятие сможет повысить объем 
прہоизводства.  
Таким обрہазом, рہассмотрہенہие прہедложенہия по внہедрہенہию нہового 
оборہудованہия является весьма целесообрہазнہым для ООО «ДСПИ Груп»  в 
связи с тем, что онہо даст положительнہый финہанہсовый эффект. 
После внедрения мероприятий по стабилизации экономического 
положения предприятия мы провели повторный анализ системы индикаторов 
и критериев экономической безопасности организации.  
Проведенный анализ системы индикаторов и критериев экономической 
безопасности организации ООО «ДСПИ Груп»  после внедрения линии 
производства арболитовых блоков Арболит – 2 наглядно демонстрирует 
изменения состояния индикаторов, а именно: общее количество 
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проанализированных индикаторов – 16, где 13 – соответствуют пороговому 
значению, а 3 – не соответствует, а именно «Доля работников с высшим 
образованием», «Численность работников с профессиональными 
заболеваниями» и «Численность работников с неблагоприятным, тяжелым, 
интенсивным трудом».  
Таким образом,  мы видим, что уровень экономической безопасности 
организации ООО «ДСПИ Груп» после внедрения внедрения линии 
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